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Diario de la Llarinsk 
AL DIARIO DE LA ¡MARINA. 
\ H A B A N A . 
Be hoy 
Madrid, 'Nrviemhvf 30 
E L D E B A T E C A T A L A N I S T A . 
Aysr contianando en el O-mcreao el 
debate sobre la cuestlói catalanista, hiz'» 
eso de la palabra el señor Maura, el 
cnal entre otras notables de:laraolones 
hizo la de qns la esencia de las bases vo-
tadas en la asamblea catalanista de 
Hanresi es sgoaratiata 
Después hizo el resumen del debate el 
señor Saarasta, diciendo qna afortunada-
mente el catalanismo no ha alcanzado 
íanta importancia oomo algunosss figu-
ran; pues si la hubiera tenido QÍ Gobier-
ne no hubiese vacilado en tornar todas 
las medidas de represión que hubiese 
considerado necesams-
Añadió el Presidente del Consejo de 
Ministros que el Gobierno está decidido 
á que antes que t̂ r¿riñen las sesiones de 
la presente legislatura, se disouu <a re^ 
forma de las leyes provincial y munisi-
pal y que en ese debate podrán les cata-
lanistas exponer sus legítimas aspiraoio-
ros áescentralizadons-
El s?ñc5r Rob̂ rt h b̂ló para re^fiear, 
dijo que no co-fiaba en qne a G-íbierno 
cumpliese los comcromisos que tiene ad-
quiridos con los reg:onalistas catalanes 
y que per lo mismo continuarán éítos sus 
trabajos de prepag-anda y organización. 
Dicho diputado term'nó su rectifioa-
ción ha3Í3nio manif̂ s aúones de adhe-
sión á España, 
F I Y M A R Q A L L 
Ha fallecido el señor Fi y Margal!. 
La Nación se e x p r e s a de es te m o -
d o : 
A la exoGtpnta i n f o r m a o l ó n qoe tienp 
en Wash ing ton oaastro ooie^a el DIA-
RIO DE LA. Mf iBiNA debemos hoy el 
l e x t o ÍDtegrn d^i informe qoe el Seore 
t a r i o d e l a G n i r r a M r . Root p r e s e n t a r á 
al OongTPfiao loa Estados Unido? 
naando las ó w T á m a r a s P^deralee 
r f a ñ a d e n ea^ turbas el d í a 4 de D i 
ciemore p r ó x i m o . 
E l Nuevo País p u b l i c a e l i n í o r m e 
c o m o e d i t o r i a l , h a c i e n d o c o n s t a r 
q r « l o t o rna de so a p r e c i a b l e co l ega 
e! DrARTO DF5 LA MARINA, 
Y La República de Cuba—no c i 
t a raos roás p o r n o hacer pasada 
e s t » r e l a c i ó n — d e d i c a a l a s u n t o u n 
s u e l t o de f o n d o q u e t e r m i n a de 
e s t a s u e r t e : 
líl i n fo rme es a n t rabajo no tab le , 
qae examinaremos con d e t e n c i ó n en 
o t ro r ü m e r o . Damos la enhorabaena 
»i DTARIO DB LA MARINA por haber lo 
ooDMppnido antes de qneo i r ca l a>a en 
* ios Estados Unidos , dando a s í on g r an 
«jprnolo de d i l igenc ia p e r i o d í s t i c a , y 
fioníirmHndo el c r é d i t o de sa exodlente 
in fo r r aao ión . 
N o es a n a v a n i d a d p u e r i l l a q u e 
nos hace t o m a r n o t a de esos e lo -
g i o s q u e m u y d e veras ag radece -
mos : es l a s a t i s f a c c i ó n g r a n d í s i m a 
q u e nos p r o d u c e e l v e r á l a p r e n s a 
de C u b a m a r c h a n d o f r a n c a y n o -
b l e m e n t e p o r e l c a m i n o de los res 
p e t o s y d e las c o n s i d e r a c i o n e s m ú 
tna s , q u e t a n t o p u e d e n c o n t r i b u i r á 
a u m e n t a r su p r e s t i g i o y su fue rza 
p a r a b i e n de l a clase á q u e p e r t e 
necemos y de l a soc i edad en q u e 
v i v i m o s . 
M S6TA DEL D 
Todos nuestros colegas reprodu-
«en y comentan el informe de mis-
ler Éoct qne publicamos en núes 
tra edición de la mañana de ayer. 
Y todos, con tete ttotivo, hacen 
grandes elogios de la información 
<lel D l A H I O DE LA MAKINA. 
l a Liscvsxón dice lo siguiente: 
Bo la p r imera plana de esta e d i c i ó n 
reprodao 'mos el informe de M r . Root, 
Secretar io de la Goer re , qne p u b l i c ó , 
cbteoiendo un gran t r i n r f o de infor-
raación, el DIARIO DE LA MARINA, en 
en n ú m e r o dp b- y. 
m n m m u u m 
H a c i é n d o n o s eco de las reolamaoio 
nes. h«Bta cierto panto jnscifioadas, d» 
los poseedores de acciones, bonos v 
obligaciones de empresas, copos res-
pectivos domici l ios y Di rec t ivas SP 
encuentran en Londres, N o ^ v a Y o r k 
New Jersey ó coalquiera o t ra par te 
del extranjero, nos e s t á b a m o s ocupan 
[ d « en reun i r datos para comple ta r el 
t rabajo qne empezamos en el a r t í o u U 
qne publicamos en nuestra e d i c i ó n del 
27 del p r ó x i m o pasado, y en el cnal 
enumeramos ias empresas copas accio-
nes se ootizí tn indebidamente—en nues-
t r o oonoept* —por h^ber dejado de t x i s -
t i r , cnando r e o b mes una car ta firma-
da p o m o b o l s i s t a , p r p g o n r á n d o n o s q u é 
mot ivo se opone á qae t an to la Bolsa 
Pr ivada o rao el Colegio de Oorredoree 
recientemente reorganizado, ootizen 
ciertos valores de macha impor t ano ia , 
como sof : e! BAOCO Nacional de O n b ¿ , 
loa bonos de la O o m p ^ ñ l a de los Ftv 
rrooarri tes Unidos de la Habaos , loe 
de la Oaban Cen t ra l B a ü w a y , los de 
ia p r imera Hipoteca de la C o m p a ñ í a 
de G » s Hispano Amer i cana , las ac-
ciones y bonos de la C o m p a ñ í a del 
nuevo D i q u e de la Habana , y , final-
mente, las Obl igaciones Hipo teca r i a s 
DOS FECHAS MEMORABLES 
E E L A P E L E T E R I A 
E S T A E S L A S E G U N D A 
L a secunda de ?s« fe» has memorables que esta gran peletería neoe-
sita c o L m í - m o r a r y que ha de hacer gran eco y resonancia, es la próxi-
ma llegada de l competentísimo condueño de esta casa señor Oot, con 
gvardes remesas de novedades en calzado y otros artículos anexos al 
giro, variedad infinita en pieles finas, hormas nuevas y precios nunca 
vistos, según nos comunica en carta donde anuncia sa arribo á estas 
hospitalarias playas cubanas, qne presenciarán con asombro el mayor 
de los éxitos jamá* alcanzados por esta casa ni por ninguna otra del 
giro. Vivir para ver, puede decir la gran peletería 
X J J L I M I A - I R U S T - A -
P O R T A L E S D E L U Z . T E L É F . 9 2 9 
C 2010 alt 12 2» 
Vino h masa Hnto rUahco êrdaderamenfe P ü ü 
a cu asios se conocer en f U B A 
Producto de los afamados jónedos de la S&igf 
'6AD de C O S E C H E R O S de 
Di ̂BOTeLLAŜBOTCitAST CUARTEROLAS. 
^MieOS IMROQTAOORCS CN LA | S U 68 Q/fî  ^L.O Ns o qĵ HJ N"X ortcToarffff 
I M f 
M a n t e c a d e C e r d o 
Véase lo que dicen en este periódico edición de la tarde del día 4 
de Septiembre, variog de los m á s respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Cuidos. 
Las personas que quieran tener la seguridad de que no ingieren 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca SOL. 
L a marca S O L contiene manteca de cerdo en estado natural, es-
trictamente pura. 
Puede someterse á análisis en todo tiempo. 
Por los empaquetadores, Walter Maurer, 
C 1569 904-5 St 
del F e r r o c a r r i l de ü a i b a r i é » dal 7 y 
del 8 por 100. 
D »nde qniera qoe e s t é el domic i l i o 
de onalqniera pmoreg* ó sociedad, «i 
as propiedades qae responden al onm -
pl imiento de las oblieraoiones qne h a y » 
c o n t r a í d o , bajo la forma do acoiones, 
bonos hipotecarios ú onros, radioan e*7 
«^sta I s la , es de indispensable necesi-
dad qne esos valores se cot icen por el 
Ool ' gio de Oarredores y la ú i ioa Bolsa 
!ia« tenemos. 
Ademfcs, en todas la^ B )lcaa del 
n^nndo. existe ó debe e x i s t i r nn Re* 
g ^t ro en el cnal o o n s t m los nombres, 
urna del capi ta l social, los intereses 
qne satisf^cp, el n ú m e r o > va lo r de la^ 
acciones y bonos e m i t i d o » , las h i p ó t e -
oas qne gf-Hvan PO» propiedades y de-
m á s datos re la t ivas á cada ana, qao 
po^dan interesar á los qne desean in -
v e r t i r fondos en cualqalera de ellas. 
Oomo son mny fáci les de remediar 
las deficiencias qne dejamos s e ñ a l a -
das, oo d n d a m o » qae tan to la Dirwot i 
va de la B i l » a P r ivada , oomo el sefior 
S í n d i c o del Colegio de ( lorredores las 
t e n d r á n en oapnta y t o m a r á n las neoe 
sarias medidas para qae desaparoznan 
to ta lmente a l p r i n c i p i a r el » a b p ró -
x imo . 
Sucursal del Banco de Cuiia 
en Cárdenas. 
L a prensa de C á r d e n a s , y muy pa r -
t ioo larra ente nnestro apreciable colega 
L a U * ó * de dioba oindad, acoge con 
gran calor la idea de establecer a l l í 
ana socarsal del Baaoo Nacional de 
Coba, est imando o o n v e m e n t í a i m a es» 
i n s t i t u c i ó n de c r é d i t o para los intere 
ses comerciales d aquel la impor t an t e 
pinza. 
Con el objeto referido ha estado en 
C á r d e n a s el sefl r Lobo, Sabdirefjtor 
del c i tado Banco Nac iona l , qnlen, se 
g ú o parece, convino con los pr incipales 
representante^ del comercio oardenen 
se en qoe la mencionada Sncarsa* qne 
d a r í a establecida para el d i * pr imero 
de Enero del p r ó x i m o aflo. 
Macho celebramos este aca^rdo,, qap 
redan ^a rá sm d n i a e n benefloio, t an to 
del Banco Nacional de Oaba, como 
del comercio de C á r d e n a s , o a f » pobla 
c ión , por so impor tanc ia y por la i n 
tensidad de sa v i d a mercan t i l , es real-
mente merecedora de t a n acertada me-
d i a » . 
SOBRE LA_ANEX10N 
LA ANFXIÓN KSTÁ HROHA 
A la enmienda P i a t t aooean riae« 
t ros p o l í t i c o s de baber raatiiado nnes 
t r a s o b e r a a í a . 
Nada mas lejos de la ve rdad ; esta 
faé ana de t a o t t ^ « o n f e c a e n o i a s de l» 
conqoi^ta de Coba por los Kscados 
ÜDJdOP. 
A n t f s de a o e ü t ^ l ^ ?a Enmienda y 
hagttaqn^ en ei «fio 19:>2 « m p i e c e á re-
g i r , estavim.)*? y estaremos eometidoi» 
á on gobierno m i t i t » r , qae por medi(! 
de ó r d e n e s ha g o t í é r o a d ó y gobierna 
la I s la , s in qoe el poebio cubano dis-
pusiera de la m á s m í n i m a par te de su 
s o b e r a n í a . 
L a Enmienda , al r e v é s de lo qae se 
pieaern, lejos de m u t i l a r nues t ra sobe-
r a n í a , la aomenta. 
Bo el gobierno m i l i t a r no tenemos 
O o n e t i t u c i ó a n i C á m a r a s leg is la t ivas , 
esto no puede negarse. 
Y en el gobierno c i v i l 6 P l a t t , tene-
m ÍS C4maras y una C o n s t i t u c i ó n peor 
0 mejor redactada, pero que nos da 
aoa i n t e r v e n c i ó n en loa asuntos de 
anestro pa ía , que no tenemos en el 
el gobierno c i v i l ó 
R e p ú b l i c a , no nos 
gobierno m i l i t a r 
Claro es qae en 
P l a t t , ó t i t u l a d a 
gobernamos solos. 
Se diferencia del m i l i t a r , en qae 
é s t e gobierna sin contar para nada 
con nosotros, y en el c i v i l nosotros le 
aislamos, pero necesitamos la aproba-
ción del Congreso F e d e r a l . 
Vamos á en t ra r en nn p e r í o d o de 
aprendizaje y bien poede l l amarse de 
pedagrigia polí l ioa, con c a r á c t e r tempo-
ra l , qae t e rmina el d i a que nos admi -
tan como Estado de la U n i ó n A m e r i -
cana. 
E i n a t u r a l qse la enmienda P l a t t 
JOS conceda m á s s o b e r a n í a que el Go-
bierno M i l i t a r , este es el más d e s p ó t i c o 
de t o í o s IJI gobiernos. 
Si se me objeta qne en l a enmienda 
P l a t t no est* contenida la sob ranía 
naoional de Coba , r e p l i c a r é qae es 
c ier to , y qae a s í debe ser, parque l a 
s ib r a n í a de la n a c i ó n cabana no exis-
t i ó nunca, por las razones s igu ien tes : 
1? Porque la R e p ú b l i c a Cabana , no 
la ha reconocido n inguna n a c i ó n , s i n 
e x o l u í r á los Estados ü n í d o s . 
2o Porque la joint resolution n i es 
de ta competencia del Congreso Ame-
ricano, n i en esa forma se reconocen 
ia« nacicnes soberanas. 
3? Los Estados Unidos no han oe-
lebrado t ra tado con loa oabaoos, o b l i -
g á n d o s e á ayudarlos á atoaas^r eu i n -
dependencia n i á reconocer la misma. 
4? Porque la renuncia de ia sobe-
r a n í a de Cuba, hecha por E s p a ñ a , de-
be estimarse oomo cesión táoiía; expre-
sa e»5 la ces ión de Puer to Rico . 
Y ea oes ióo t á sita porque para oon-
v e o o ^ r í e de qae loa Estados U n i d o s 
«ieroeo s o b e r a n í a en Coba, s in respe-
tar nada, lo eoonómioo , lo p o l í t i c o , ia 
l a s í i o i a , no se necesita m á s que es 
t a r V i v o . 
Q t é acto de sobaraofa p o d r á n ejer 
ce r los Estados Uaidos en Puer to R i -
co, H a w a i y F i l i p i n a s que no hayan 
^jeroido en Coba, 
Est«8 s m poH«8ioaes de los Estados 
Unidos, lo mirtrno qae Caba, aólo qae 
no lo dicen francamente, pero ha 
oen lo que les d á la g^oa. 
¿ F i . i p i n a s sera Eat^dot 
No ío s é , pgro lo peor que pueden ha-
cer oon el la es someterla á un r é g i m e n 
c i v i l ó a u t o n o m í a co lon ia l , ¡gu-»! a l 
C a n a d á . 
En ouanto á Oaba, 8«»rá Estado, v do 
los poderosos, d e s p n é a qne pase 
su periodo dw a m e r i c a n i z a c i ó n ó nn'tio-
natizao S i , qae lo mismo puede d u r a r 
on a ñ o que oinoaenta. 
D u r a n t e este p - r í o d o estaremos so-
mendos á la s o b e r a n í a americana. 
E a picando una palabra v u l g a r , d i r é 
que ¡os B^tadoí» Unidos t ienen en r e -
m jo p a r » qne suelten la sal l a t i n a ( ó 
l o q u e sea) á los pueblos que adquie 
ren, antes de a d m i t i r l o s oomo Esta* 
do« . 
V a y a n algnnos ejemplos; 
Cobiemo 





F l o r i d a 1819 1822 
Loais iana 1803 1804 
Oregon 1846 1850 
M i c h i g a n 1796 1805 
Todas las adquis ioi nes americanas 
han pasado por estas diversas estaoio 
oes, con la ú n i c a t x o e p o i ó n de T e j a s 
y Ca l i fo rn ia . 
Por estos ejemplos se ve b ien c laro 
que unas adqu.edcioaes t a r d a n m á s 
qae otras en as ^eader á E s t a d o . 
B a Caba á pe^at del dis i m u l o se h ^ 
seguido el mism ) p r o o e l i m eato qoe 
coa las d e m á s a ] ja is i iúoae». ; p r imero 
Gobierno M i l i t a r y d e s p u é s Gob ie rno 
C i v i l . 
E n la h i s to r i a americana Coba fl 
g u r a r á con estas fechas, supon iendo 
qae el Gobierno C i v i l só lo du re diez 
a ñ o s . 
G4ifroi) 
íiiliur Got)9 Civil hh i i 
G R A N P E E F U M E E I A 
-DE-
Pfcmiada coo medalla de oro en la E x p o m i ó o de Par í s de 1900 
Hemos pn«sto á la venta la tercera partida de la afamada perfn-
mería de F. M I L L O T , lo qne ponemos en coaocimiento de los consu-
midores y de ias personas de bnen gusto. 
Esencia Cbysanthéme 
„ Ideal de la Violette 
„ dn Jardín Royal 
„ Royal Irida 
Polvos Ohysanthéme 
„ Draoonís 
„ Sapreme Parfom 
„ de Jardín Boyal. 
Hay on g r a n surtido en Jabones, Oomésticos, agua para el toca-
dor, Alcobol de menta, Creyones para teñir las cejas, Agua Dentrífica, 
etc, etc. . 
También tenemos todos los tamaños de la famosa Agua Ooloma 
Primiale, es la mejor de cnantas se conocen por so exquisito olor y 
a g r a d a b l e f raganc ia . 
La Psrhmsría de F. MILLOT es la preferida por la anstecrática Sociedad Parisién 
De venta en casa D. I L y Ablanedo 
OBRiPü Nos. 80? 82, y OBISPO 101. 10 PETIT PiRir * 
Cuba 1899 1902 1912 
Este sistema de someter las conquis-
tas á un procedimiento especial antes 
de conver t i r los en Estado, revela ge-
nio p o ' í t i c o . 
S i las admi t i e ran inmed ia t amen te 
como Estado, no las p o d r í a n amer ica 
oisar con t a n t a f ac i l i dad , paes los Es-
tados t ienen gobierno propio en io 
iooal . 
E n Cuba son francos los americanos, 
su d i s imulo consiste en las palabras , 
en ei T r a t a d o de P a r í s , en vez de d c i r 
" c é d e m e á C o b a " d i je ron " renunc ia su 
s o b e r a n í a * ' y ahora en vez de dec i r 
" L e y estableciendo el Gobierno C i v i l " 
dicen " E n m i e n d a P l a t " ; y les I m p o r t a 
no bledo que los directores de la p o l i -
t ica cubana, s igan hablando de la Re-
p ú b l i c a cabana, a s í como a s í loa mani -
comios e s t á n llenos de pobres d iab los 
que se creen Fel ipe I I , B i s m a r o k y 
N a p o l e ó n I . 
Por q o é no decimos I m p e r i o Cubano! 
Suena mejor qoe B ^ p ú b l i c a Cubana , y 
Es t rada I , mejor que Est rada Palma. 
L a a n e x i ó n e s t á heoha, si por esta 
pa labra entendemos, anexo, anex idad , 
dependencia, colonia , etc. 
Cuando loe americanos se oponen á 
ella, ea qae creen qne sol ic i tamos que 
nos admi t an como Estado, esto no lo 
quieren, no q a t ^ e o ' e n e r ó o s por igua-
les, p^ro sí xw:" « ü e ^ a n d e o c a . 
A s í e», "j/íe d ó a d e 009 v i n o la Bu-
mienda P l a t r f D e i d e l o no, de l C o a -
greso A m e r i c a n o . 
L o o . ENE QÜB OASÜSO. 
Europa y Aiíierica 
FEREOCAiriLES TL^TRICOS 
EN BELGICA 
Se h » lanzado en B r u s e l a » un no t i 
cia sensaoior a i , ev identemente bas^d»* 
sobre el ú timo v ia je de! Rev de los 
belgas á Fi ar cia y sobre sus coaferen 
cias á la vue l t a con ciertos fioancieroa 
de la a l t a banea b I g * . E> Bav h a 
concebido la idea de do ta r al p a í s d e ' 
• na vasta red de ferrocarr i les e l é a t r i -
eos con ayuda de una sociedad oon 
un cap i t a l de m i l mil lones. E l p r i m e r 
ensayo s e r á el de una l í n e a en t re E r a -
selas y Amberes . E n seguida se cons-
t i t u i r á ana segunda l í n e a ent re B r u -
selas y Or tendej d e s p u é s se f ranquea-
rá la f rontera al Sor y se p o n d r á á 
P a r í s y Broselas en c o m u n i c a c i ó n e l é c -
t r i ca con t rayec to reducido á dos h o -
ra^ p r ó x i m a m e n t e . 
De este ú ' t i m o proyecto es de que e l 
Rey ha debido hablar a l gobierno f r an -
c é s , qae se ha mostrado favorable , lo 
mismo que la C o m p a ñ í a de l N o r t e , 
ou?o consent imiento era necesario. 
Mr. B o t h s c h i l d , el m á s fuerte accio-
nista de la C o m p a ñ í a del Nor t e h a 
sido exp lorado , 00 por el Rey, s ino 
por uno de su-? amigos, g r a n ü a a n c i e -
ro de B r u s e l a s. 
FEEEOCAEHIL SUBMA E i r S 
Se anuncia que va á presentarse en 
el Par lamento i n g é s una demanda de 
c o u c e s i ó n para l a c o n s t r u c c i ó n de u n 
camino de hierro e l é c t r i c o que ana á 
iOgla ter ra con la is la de W i g h t , a t ra-
vesando por oonaecuenoia e l estrecho 
de Solent . 
L a l o n g i t n d del t ú n e l necesario se-
r í a de tres k i l ó m e t r o s y la l o n g i t n d to-
t a l de l a l í n e a de once k i l ó m e t r o s p r ó -
x imamen te . 
Los gastos e s t á n valuados en q u i n * 
ce mil lones de francos. 
NOTAS AZUCARERAS 
E L MERCADO DE NUEVA YOES 
Oon fecha 22 del ac tua l , d l c ^ n I r q 
Sres. ü z a r n i k o w , Mo D i u g a l l y C* 
de aquel la plaza, en su bien i n f o r m a -
da Revista Semanal: 
A t u r r e s orw'ioí . — M u y poca a n i m a -
o l ó i ba habido en ei mercado est<* 
semana, y só lo una v^n ta en plaza sa 
ha anunciado; pero e x i s t e ' m o c h o me-
jor tono que antes. Los c o m n ^ d o r o s 
se h* l l an diapn^stos á pagar 3 23t32 
< w t o y fl te 96 desembarcado, por 
a í ú c a r e e p r ó x i m o s á l legar; p^ro los 
veodedores no aoeotan menos dp 3 3 4 , 
E n a z ú c a r e s par* embarqne se ob-
serva mayor a c t i v i d a d , oon cuyo mot i -
vo sa h a n heeho a^guna^ ventas de 
Coba p a r » ^mharquo inmedia to "obr* 
la base ñ« 2 1,16 í-f. 96 A este nre-,7n, 
eosto fl ce y seguro, se ha^i v nd»d j 
t ü m b i ó u noae -5 OOO tonelad&fa újñ í c -
t r í f a g a de Demerara . 
E n Europa la remoleoba derooeptra 
tendenrMa^ á afirmarse, y se cot iza hoy 
á 7s. 5 1 4d. , 1. a. b . para ent rega en 
e^te mes y el en t ran te , lo que equ iva le 
á un alza 3 4 i . sobre la c o t i z a c i ó n 
de Noviembro , Como ol precio a c t u a l 
equ iva le á 3 13,16 ó 3.7^8 por c e n t r í -
fugas 96 no t ienen los ret inadores o í n -
g ú n al iciente para hacer compras en 
Ja ropa . 
L i c h t ha rect i f icado su c á l c u l o de l a 
oant idad de a z ú c a r de remolacha que 
se p r o d u c i r á en Europa , a u m e n t á n d o l o 
en €0 000 tonelada*; de manera que l a 
L A C A B A B L A N C A 
REINA Y RAYO. T I E N D A DE MODA 
N O V E D A D E S D E I N V I E R N O 
P R E C I O S ^ S I N ^ C O M P E T E N O I A 
L a n a s . S e d a s . A b r i g o s , S a l i d a s de teatro, T a i m a s , e t c é t s r a , e t c á £ e * a . 
L A . C A . S . A J D ' B } L O S I ^ E I C B - J L X Í O S 
— L A MAS P O P U L A R D B T O D A S — 
R E I N A Y R A Y O . T E L É F O N O 1 9 5 7 . 
8600 alt 4»-23 
C 1978 alt. 7i-30 Id-24 
Géneros para epfardar Tercios de Tabaco 
v para h a c e r p a c a s de T a b a c o 7 E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
KUSTAS (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 20 yardas inglesas. 
A R P I L L E E A (Tambor) de C A L I D A D MUY S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Sn ñnico importador E N R I Q U E H E I L B U T 
S n c e s c r Oe M A R T I N F A L K 7 C \ S A N I G N A C I O 6 4 . 
c 678-8 300-Jl A 968 al&6- tlt U n 
P e c t o r a l d e A n a c a h ü i t a y P o l í g a l a 
Preparado por L A H B A S A B A L Y H E R M A N O S , Farmacéut i cos . 
* No hay TOS, C A T A R R O , ni F L U X I O N ó R E S F R I A D O que no ceda inmediatamente á la acción qae ejerce sobre los bronquios y demás 
vías respiratorias el sin rival Pec tora l de ADacal in i ta y P o l í g a l a que preparan en la acreditada Farmacia y Droguería S A N J ü UIAN, Des-
de que ee conoce este acreditado PEOTOEAL las enfermedades del pecho, garganta y de los pulmones no tienen razón de ser. 
D e p ó s i t o en la Botica y D r o g u e r í a S A N J U L I A N , M u r a l l a 99 y n i l e g a s 102 y 104. H a b a n a , 
C 201S 5-S0 
Sábado 30 de noviembre de 1901 
I T S C I O S POR TA.JÍDA.8. 
A l a s 6 7 10 
L o s Buenos Mozos 
A l a » 9 7 10 
DOLORETES 1 
Alas I O 7 I O 
L o s Camarones j 
T E A T R O D E A L B I S U 
6B&N COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A B Í D A S 
O *. 1967 Nt 
Precios por la tanda 
Orllléi lis entrada.... 
Falco» tio ídem 
Linetaooo smrada 
Bniaoa c o n i a o m . . . . . . . . 
Alíenlo ae tertoii» 
Idem de P a r a n á . . . . . . . . • • • > • > 
l e t r t a » «sDerai . . . . «> 
Idem á leriali» ó paraiio,. . . 








ESPED le p róx ima «emaca et t reno da 
L A Z I N G á R i . 
^ " E D ensajo, I* taiioela en an aoto LAS 
CARCELERAS. 
N c v e l - d e s de i n v í s r i i o en s t m k o r c s : K N 0 X , S T E T S O í í , S C 0 T T S , C H R I S T Y S y T R E S S , 3531)31 t m M EO E L T R I A N O N , ! Obispo 3 2 , G . R a m e n t o l . 
D I A R I O 1>E LrA M A R I ^ A ~ N o 7 Í e a i b r e 3 3 d e l 9 0 1 
p r c d o o c i ó a cota! de a z á o a r , segdn M r . 
L i o h t , s e r á ' d e : 
3.525.000 toaeladas de azúcar de caña y 
6 41)0.000 " " *• jreiDolacba 
. ó sea en total 
10.015.0C0 toaeladas. 
S e g ú n cables publ icados ayer, las 
existencias v is ib les son 1 840.000 tone 
ladae, é s t o es, 600.000 m á s que el afio 
pasado, c i f ra que a u m e n t a r á á medida 
que adelante la e s t a c i ó n . H a y que te-
ner en cuenta, s in embargo, que oom-
parados con los de ahora on a ñ o , los 
nrecios actuales son casi 28. 3 1 . ñ o r 
112 ibs. m á s bajos en Europa , y 11,16 
por l i b r a en nuestros mercados. 
A la ü o n f e r e n o i a r e l a t i v a á las p r i -
mas de e x p o r t a c i ó n han sido inv i t ados 
É x o l n s i v a m e n t e los paisas expo r t ado -
res de remolacha, y sus deliberaciones 
s e r á n s p c r e t a » . B o caso de que He-
goen á convwoir en la a b o l i c i ó n de l»s 
pr imas , édto no t e n d r á l uga r ensegnid* 
sino gradaaJmente, du ran t e a lgunos 
a ñ o s . A l a b o ü r s e las pr imas , perroi 
t i endo la entrarla del a z ú c a r de remo-
lacha á te oa ía s in pagar derechos 
de o o m p e i ^ c ó o , se cree que t a l vez 
procnre el C a í t e l l e s t imula r la expor-
t a c i ó n concediendo á los embarcadores 
cier tas frfinqnioií ís qoe v e n d r í a n á 
oonsci tuir una p r i m a d l s imnlada ; pero 
en t a l caso, se c o o s i d e r a i í a a q u í el 
p a n t o con la atptnfiión debida y p r o b a -
blemente se p o i i d d a eu p r á o t i o a el d e -
cre to sobre T a r i f a f xpedido en 1897, 
s e g ú n el cual se b^nan saietos á dere-
chos de conrapenwcií'tn todos aquellos 
a r t í o n l o s q n » r^oih^n pr imas , ya sea 
d i rec ta ó indire- ír^fn^nte. 
Los arribos b>ín nido mucho menores 
en e"5ta semana, ü e g n n d o só lo á 19.646 
toneladas. SH h* í o r n a d o para refinar 
unas 30.000, ñ** m»r ie ra que hay una 
diemiuQoióo d*» 10 354 toneladas en las 
existíTioiftft. Dr-i B ra s i l v i n i e r o n 6.086 
tone lad»K; dw Ooba, 2 993; de las o t ras 
A n t i l l a s 2 025, y de E g i p t o 5.063. D e 
E n r o p a t u m b i é i i se rec ib ieron 2.249 to-
nelada?, pero é s t a s fueron de a z ú c a r 
refinado. 
i ¿ < ^ w a d o . - - O o n t i c ú a i n a c t i v o s i n 
cambio en los precios. Los c o m p r a d o -
res no quieren da r ó r d e n e s sino por 
lo que neoesitan de momento. 
L u u i a n a . — E l t iempo ha s ido exce-
lente y el r end imien to de la c a ñ a sa-
t isfaotor io; pero los hacendados t ienen 
d i f i c u l t a d en conseguir toda la gente 
que necesitan para los t rabajos . 
largiü 
E l hombre qne acaba de fallecer 
era ÜBO de los personajes contem-
poráneos más conocidos y también 
¡ de los más discutidos de España. 
Su biografía en pocas palabras pu-
diera formularse en estos términos: 
Un alma de artista, gran escritor; 
foé artista igualmente en política; 
puesto que vivió siempre adicto á 
una fórmula idealista sin solucio-
nes prácticas. Su potencia soña-
dora no perdió bríos con las decep-
ciones ni con los años como le su-
cedió á la musa de Castelar; Pí y 
Margal! alcanzó la provecta edad 
de 77 años, con la imaginación 
frésca y rozagante; liásta el postrer 
momento de ea vida ha permane-
cido enamorado de un ideal. 
¿Son inútiles á la patria estos 
hombres que extreman la nota de 
las aspiraciones humanas y marcan 
rombos inaccesibles; persistiendo 
con todas BUS fuerzas y á pesar de 
mil obstáculos en llegar á la cima 
de aquella montaña azul que siem-
pre se aleja al confín del horL 
zontef Estos bombres no nacen en 
balde, sobre la tierra desempeñan 
la misión de símbolos en política 
como los santos del cristianismo 
con sus verdades excelsas lo son 
en moral, como don Qnijote lo faé 
en la Idea de justicia. 
Jamás llegarán los pueblos ni 
sociedad alguna á la perfección que 
marcan estos hombres austeros 
que se nos ofrecen como emblemas 
eternos de la vida; pero ellos nos 
señalan un camino que si bien está 
lleno de cuestas y abismos, es el 
camino del ideal, y la humanidad 
mejora con el solo hecho de inten-
tar aproximarnos á esa finalidad de 
la perfección. E l progreso es una 
línea asintótica que va acercándose 
constantemente á otra línea sin 
llegarnuuca á tooariarTal es el des-
tino de los hombres símbolos que 
en la rudeza del prosaísmo social, 
resultan ridículos, cuando no már-
tires. 
E l federalismo de Pi y' Margal! 
es un imposible pero representa 
una fuerza constante hacia la des-
centralización política hasta el li-
mite de lo posible y racional den-
tro de lá unidad patria; y este es el 
fruto positivo que se saca de estos 
ideales políticos jamás realizados. 
Francisco Pi y Margall nació en 
Barcelona en 1824. Sus primeras 
aficiones de escritor faoron pura-
r ente artísticas, colaboró en dos 
obras muy notables de este género 
La España Pintor tica y Recuerdos 
y Beiltms de España . En esta úl-
tir ia continuó los trabajos ddl su-
blime cuanto ignorado escritor Pa-
blo Piferrer. 
Los anhelos artísticos de Pí y 
Margall, reflejados en hermosas pá-
ginas que pintan su vocsción por 
cuanto significan belleza y armo-
nía, hicieron de él uno de los escri-
tores más galanos y castizos del 
siglo xix. 
E:i 1850 empezó á figurar en po-
lítica, trabajando en pro de las ideas 
liberales y ultra-republioaaas. E n 
1866 tuvo que emigrar, por el fra-
caso de la primera revolución de 
Pdna, y en 1869 regreáó á España, 
electo diputado por Barcelona. 
Como orador, fué notable por su 
estilo escueto y acerado; con frases 
de vibrante causticidad se dirigía 
al objeto con precisión maravillosa. 
Sus discuraos producían verdadero 
aplanamiento sobre la. lógica de los 
adversarios. 
En Junio de 1873 fué electo, pre-
sidente de la Jlepáblica española: 
y como era natural, el golpe de iner-
cia de su doctrina demasiado abso-
luta, .repercutió en los confines de 
España con amagos y efectos de 
cantonalismo desolador; que el mis-
mo Pí y Margall tuvo que comba-
tir con el cañón y las bayonetas. 
Abandonó el poder por no aban-
donar sus ideas que mantenía infle-
xible y sereno á pesar de la tor-
menta que le rodeaba. E l hombre 
de hielo, como lo llamaban, siguió 
permaneciendo como hasta hoy fiel á 
sus principios, sordo y ciego ante la 
realidad que pugnaba por abrirle 
los sentidos al que como político 
no vivía en este mundo de impure-
zas y transacciones. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MAHINA. 
M u y seflor nuest ro: Sup l i camos á 
V d . la p u b l i c a c i ó n de l a a d j u n t a car ta 
en las columnas de su i l u s t r ado per ió-
dico, pues es tamos causados de d i r i -
g i rnos d i rec tamente á la A d m i n i s t r a -
c i ó n de la " R e d T e l e f ó n i c a , " y no se 
nos da oido á nuest ras ju s t a s que ja?. 
A n t i c i p a m o s a V d . las gracias y 
quedamos de V d . suyos a í m o s . 
Varios comerciantes. 
B a ' a n a , Noviembre 2S de 1901. 
3r. A d m i n i s t r a d o r de la R jd Te l e fón i -
ca de la Habana . 
Respetable s e ü o r : 
Verdade ra sorpresa nos ha c a s a d o 
el servic io t a n malo que se nos e s t á 
dando de a lgunos d í a s á esta par te , 
d e s p u é s de habernos ofrecido, no hace 
mucho t iempo, darnos una comunica-
c ión r á p i d a y s in t ras tornos , y por el 
con t ra r io , vemos con d isgus to que 
d e s p u é s de qu ince ó ve in te dias de l 
ofrecimiento v u e l v e n loa t r a s to rnos y 
la c o n f u s i ó n , s i n poder contar con el 
t e l é fono para o p e r a c i ó n a lguna , lo que, 
como V d . c o m p r e n d e r á , per jadica 
grandemente nuestros intereses. 
Debemos hacer constar qne su nom-
bramien to como A d m i n i s t r a d o r fué 
para nosotros g a r a n t í a y nos t r a n q u i -
l izó y q u i s i é r a m o s se normal izara el 
servicio, para que de esa manera que-
dara ga ran t i zada nues t ra confianza en 
el servicio y no p r i v a r n o s del uso de l 
aparato que nos v e r í a m o s precisados 
á mandar r e t i r a r por lo i n ú t i l que nos-
otros est imamos es hoy por hoy. 
S in o t r a cosa, rogamos tome las me-
didas que j u z g u e necesario para que 
con toda urgencia se ponga el servi -
cio en r e l a c i ó n con nuestros intereses 
las t imadas . 
D e V d . m u y respetnosos. 
Igles ias y R i q u e l m f f J o e é M e n é a -
dez; To r r e y HinnoT; E d u a r d o P l a n t é 
F . V i a l ; P . Í T a v a s ; F a r n o , B l a s q ü i n y 
O8; J o s é G o n z á l e z ; B u s t i l i o y H m u o , ; 
B n s t i l l o ( p a r t i c u l a r ) ; José Alonso ; 
Iglesias y G o n z á l e z , G a l i a n o 83; J . So-
lis y C*, Gal iana 85; V i c e n t e D u r á n ; 
W i n g T u n g Y i c k , L a Japonasa; é. V i -
la , p.p P . Nada!; Feder ico de l a P e ñ a ; 
B e n g u r í a , O o r r á l y C ; J o s é D i a z Me-
n é n d e z , p.o. M . M e n ó n d e z ; F ranc i sco 
Cabal lero; B l a n c o y H m n o . ; J o s é L i -
zama, pp. J u a n 8 . F e r n á n d e z ; Satur-
nino Oasanova, A n d r é s Beni tez , p.o. 
B . G o n z á l e z ; S á n c h e z H m n o . y O ' ; 
V . P ó r t e l a ; D o r r e g o y Hmno , ; L u i s 
L ó p e z ; Gabino A l v a r e z ; R a ú l A c e b a l 
Suarez. 
l í o es esta la p r i m e r a vez que l iega 
hasta nosotros e l eco del d isgus to de 
los abonados a l se rv ic io t e l e f ó n i c o , y 
por o t r a parte , nosotros mismos hemos 
ten ido o c a s i ó n de apreciar con r e l a t i -
va frecuencia las deficiencias de d icho 
servicio; debidas en g r a n pa r te , s e g ú n 
se nos dice, á u n a r e n o v a c i ó n c a s i 
comple ta del an t i guo personal t é o n i c o 
de la Empresa . Mas sea cua l fuere la 
causa, en i n t e r é s de l p ú b l i c o y de la 
Empresa misma urge que se ev i te á 
los abonados la m o r t i f l o a o i ó n que i n -
dudablemente t iene que produc i r les el 
verse en la Eeoesidad de f o r m u l a r que-
jas como la que precede á estas l í n e a s . 
El robo de Cabezas 
Sabemos que el s e ü o r Secretario de 
J u s t i c i a ha te legraf iada a l Juez de 
Alacranes , y á los de var ios pueblos 
de la p r o v i n c i a de la H a b a n a y M a t a n -
zas, r e c o m e n d á n d o l e s con e m p e ñ o é 
i n t e r é s laudables que s í a l evan ta r ma-
no, n i perder t i e m p o procedan a l 
esclarecimiento y cast igo de aquel es-
candaloso suceso. 
Nosotros pedimos t a m b i é n en nom-
bre de los interesados, y en el de la 
causa p ú b l i c a , a l s e ñ o r Gobernador de 
Matanzas , que con todos los elementos 
que tiene á su alcance y con los d e m á s 
que pueda p roporc ionar se , logre 
la c ap tu r a de loa cuatreros , pues no 
gana nada l a P r o v i n c i a , n i han de 
quedar m u y 'uoidas las autor idades y 
foncíonarioE que l a r igen y gob ie rnan , 
si u n hecho de esa g ravedad y m a g n i -
t n d l legara á quedar impune . 
NECROLOGIA. 
Tras l a rga y penosa enfermedad, so-
por tada con c r i s t i ana r e s i g n a c i ó n , de-
j ó de ex i s t i r anoche en esta c i u d a d l í 
respetable s e ñ o r a d o ñ a B e l é n Ooppin-
ger, v i u d a de Bomba l i e r , madre aman-
t í s i m a de nuestro amigo el Contador 
del G r a n Tea t ro de T a c ó n , don R a n é 
Bombal i e r , y dama de s ingulares v i r -
tudes. 
Per t a n doloroaa p é r d i d a rec iban 
sus famil iares , y especialmente a l se-
ñ o r Bomba l i e r , nues t ro p ó s a m e m á s 
sent ido. 
A S Ü N T 0 S J A R I 0 S . 
LAS JUNTAS E L SOTO E ALES 
A m p l i a n d o en sent ido ac la ra tor io el 
c a p í t u l o X de la L e y E lec to ra l , que se 
refiere á las J u n t a s electorales, la Cen 
t r a l de Bso ru t i n io ha dispuesto. 
Que una vez cons t i tu idas el d i a 23 
de D ic i embre las Jun t a s Electorales 
(a r t . 49), proceda cada cual a l recuento 
de los electores que consten en sus lis-
tas de i n s c r i p c i ó n . Y á fin de de te rmi-
nar en su o p o r t u n i d a d el n ú m e r o de 
ü o l e g i o s que h a b r á d e establecerse con 
arreglo a l a r t . 50, est iendan un ce r t i f i -
cado que exprese el n ú m e r o de electo-
res comprendido en cada le t ra i n i c i a l 
de apell idos, y el n ú m e r o to t a l de elec-
tores. 
E l d i a 24 de D i c i e m b r e se r e u n i r á n 
en l a sala de sesionee del A y u n t a m i e n -
to, los miembros propie ta r ios de la J u n -
ta e lectoral ó sus respectivos suplentes 
procediendo con v i s t a de los datos cer-
tificados de cada J u n t a , á acordar l a 
d i v i s i ó n de las l is tas para las nuevas 
Jun tas qua hayan de cons t i tu i r se oon-
t i tn i rae conforme el a r t . 50 d é l a Ley y 
á nnmerar la t o t a l i d a d de las que re-
sul taren ene" M u n i c i p i o , cuya r e l a c i ó n 
d e b e r á publ icarse ea carteles expre-
sando j u n t o al n ú m e r o el nombre del 
ba r r io á que pertenecen los electores y 
el local que ocupase la J u n t a . 
Las Jun tas existentes en los bar r ios 
rurales que se ha l len á m á s de una le-
gua de d is tancia de l a cabecera de la 
S e c c i ó n ó Mun ic ip io , no o o n o u r r i r í i a á 
la sala de sesiones de A y u n t a m i e n t o , 
Por s í propias c o n s t i t u i r á n una ó m á s 
Juntas , s e g ú n el n ú m e r o da electores 
ioscr ip tos que exoediere de 500. Si no 
liegasen á 1000. ó si pasando de esta 
c i f ra no ooropletare la de 1 600, se re-
p a r t i r á la t o t a l i d a d proporoionalmente 
entre las J u n t a s Electorales que resul-
ta ren . 
L a r e u n i ó n de la sala de sesiones de! 
A y u n t a m i e n t o s e r á d i r i g i d a por una 
Mesa de edad, compuesta de un Presi 
dente y dos Saoretarioa. Los acuerdos 
s e r á n adoptados por m a y o r í a de votos 
de los concurrentes, decidiendo el Pre-
sidente en caso de empate . 
L a J u n t a ó J u n t a s electorales qne 
cons t i tuyeren nuevas J u n t a ó Jun t a s 
c o m u n i c a r á n sus resoluciones á la J u n -
ta P r o v i c o i a l po r l a v í a m á s breve an-
tes de t e rminar la r e u n i ó n en que se 
tomaren los acuerdos; y la J u n t a ó 
Jon tas nuevamente organizadas lo ha-
r á n i gua lmen te enseguida de c o n s t i -
tu i rse . B n ambos casos se c e r t i f i c a r á 
el n ó mero de electores que contenga 
cada J u n t a . 
Es t s s disposidiones se complementa-
r á n con las que se establece en el ca-
p í t u l o X de la L e y E l e c t o r a l . 
Pa r a general conocimiento se acuer-
da la p u b l i c a c i ó n de las presentes re-
solueiones por la prensa. 
Habana, N o v i e m b r e 29 de 1901.—M, 
Maria Delgado, Miernbro de la J u n t a 
O e n t r a l . 
TRASLADO t)NA CEDEN 
P e r la Secretar ia de Obras P ú b l i -
cas se ha enviado a l A d m i n i s t r a d o r de 
la " H a v a n a B i s o t r í o , R a i l w a y Gom-
pany ,w la orden de 15 de oc tubre ú l -
t i m o referente á l a l e g a l i z a o i ó n de l a s 
obras real izadas en las l í n e a s de l a 
O o m p a ñ í a y cambio de l s is tema de 
t r a c c i ó n ea cuya o rden se han i n t r o -
duc ido ú l t i m a m e n t e modif icac iones , 
de acuerdo con lo conven ido en l a 
r e u n i ó n efectuada en e l Gobierno M i -
l i t a r , p i d i é n d o l e a l p rop io t i e m p o su 
c o n t e s t a c i ó n en la que se ooas igne l a 
a c e p t a c i ó n por l a O o m p a ñ í a de las 
prescripciones que d i cha orden confeie 
ne. 
RENUNCIA 
H a sido aceptada la renuncia q u é 
del cargo de Juez Oorreocional de 
G i b a r a p r e s e n t ó don Sa lvador P ó r e a 
Fuentes. 
CPIOIAL DS SALA 
Bo s u s t i t u c i ó n de don J u a n Ramos 
A l m e i d a , que fué declarado cesante, 
ha sido nombrado of ic ia l de Sala de 
la A u d i e n c i a de Santa C l a r a , el s e ñ o r 
don Jac in to G a r c í a Lanuza . 
CANDIDATOS 
B l C o m i t é P r o v i n c i a l de l Oamaguey 
del P a r t i d o N a c i o n a l , ha acordado 
presentar candida tos para Bapresen-
tantee, á los s e ñ o r e s don Pedro Men-
doza Gue r r a , don E n r i q u e Loynaz de l 
Cas t i l lo y don J u a n R a m ó n X i q u é s 
A r e n g o ; para Senadores, á los s e ñ o r e s 
don Sa lvador Cisneros Ba tancour t , don 
M a n u e l R a m ó n S i l v a Zayas , don A u -
gusto Be tanoour t P iohardo y don A n -
tonio F e r n á n d e z G a r r i d o , y para Go-
bernador C i v i l , a l s e ñ o r don Lope Re-
cio Loynaz . 
LA ZAFRA 
M a ñ a n a e m p e z a r á sus tareas de za-
fra e l c en t r a l ' San ta G e r t r u d i s 1 ' de l 
s e ñ o r G o n z á l e z de Mendoza y ubicado 
en B a n a g ü i e e s . 
COMPLACIDOS 
Habana, Noviembre 29 de 1901. 
Sr. D i r ec to r del DIARIO DB LA MARINA 
M u y s e ñ o r nuest ro: B n el alcance del 
DIARIO de su acer tada d i r e c c i ó n del 
d í a 27 del co r r i en te , aparece un suelto 
t i t u l a d o : " C o t i z a c i ó n de va lores ," que 
por lo qne afecta á la sociedad que no-
sotros representamos, nos vemos en el 
caso de eupl ioar á us t ed sn rect i f i -
c a c i ó n . 
L a Sociedad " A l m a c e n e s de D e p ó -
s i to de la Habana11 en l i q u i d a c i ó n , no 
solamente existe , s ino qne t iene pen-
d ien te u n ple i to con t r a los actuales soi 
disant, p ropie ta r ios de dichos Almace-
nes, los que e s t á n bajo ana a n o t a c i ó n 
p r e v e n t i v a , ó semi-embargo, hasta la 
r e s o l u c i ó n de l l i t i g i c . A d e m á s , por los 
repet idos anuncios publ icados en to-
dos los p e r i ó d i c o s , l?i Oaoeta de l a H a -
bana y ese DIARIO inc lus ives , es púb l i -
co que l á s oficinas e&tán en l a cal le de 
Cuba n ú m s r o 66. Y p o r ú l t i m o , las 
acciones de nues t ra empresa se han co-
t izado todos los d í a s siendo nno de los 
pocos valores que no lo ha sido "No-
minal.4< Bogando á ú s t e d l a publica* 
o ióu de la presente, á fin de ev i t a r 
torc idas in te rpre tac iones , nos suscr ibi-
mos de us ted con l a mayor considera-
c i ó n affmos. e. s. q . b, s. m . 
L a C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a de los A l -
macenes de D e p ó s i t o de l a Habana .— 
R a m ó n G a r g a n t a , — J o s é B , S o l e r ^ N i -
carxor 8, Tronooto, 
. COALICION ELEOTORAL POR MASÓ 
L a J u n t a C e n t r a l de la c o a l i c i ó n 
electoral por M a s ó , r eun ida ayer, 
a c o r d ó la s igu ien te c a n d i d a t u r a ' pa ra 
¡as p r ó x i m a s elecciones. 
Para representantes: D . A g u s t í n 
Z^.rraga y V i l a , D . G a s t ó n M o r a y Va-
^on», D . E l i g i ó Bonachea y Pa lmer y 
i>. J o s é Genaro S á n c h e z , naoionalis-
Ü. A r í s t i d e s A g ü e r o y D . Carlos 
G a r c í a Velez, d e m ó c r a t a s ; D . Bzequie l 
G a r c í a , D . O c t a v i o Z u b i z a r r e t a y don 
Generoso Campos M a r q n a t t i . r e p u b l i -
canos independientes; D . Rafael Fer-
n á n d e z de Cuatro y D . Manue l V a l d é s 
P i t a , miembros de la J u n t a C e n t r a l de 
propaganda ¡Jor M a s ó . 
Pa r a senadores: D . M i g u e l Gener , 
naeionalistB; D . Rafael Monte ro , de-
m ó c r a t a ; D . S a t u r n i n o Las t ra , repu-
iblioano independiente , y D . S ive r io 
S á n c h e z Biguerae , miembro dej la Jan- ; 
íta de p ropaganda por M a s ó . 
Los senadores fueron propuestos por 
cada uno de los par t idos p o l í t i c o s ó 
agrupaciones, s in aoraeterwe á selec-
ción a lguna , pues fué acuerdo t o m a d o 
en una de las sesionas anter iores que 
cada una da esas agrupaciones ó par-
itidos po i i t í aoá designase l i b r e m e n t e 
un senador, de modo que fae^e genu i -
na r e p r e s e n t a c i ó n de la misma, en la 
C o a l i c i ó n E lec to ra l formada. 
D j ü h o 3 c*ndid*to3 para Senadores 
fueron proclamados por u n a n i m i d a d 
de todos los concurrentes á la j u n t a . 
Conc lu ida la r e u n i ó n de la J u n t a 
Oentra l , (os representantes del P a r t í -
do O n i ó n D e m o c r á t i c a s e ñ o r e s d o c t o r 
i l ínseb io H e r u é n d e z , D f . A r í s t i d e s A -
igüero, D . Btn i l io de» JonoC, D . M a n u e l 
J . G a r r e r á y D . Lorenzo Ponce de 
León^ se t r a s l ada ron á la morada del 
eefior D . Rafael MontoTo para n o t i f i -
car le que h a b í a sido proclamado can-
d i d a t o para Senador. 
PARTIDO REPUBLICANO 
Comité del barrio de San L á z a r o . 
B o j u n t a d i r e c t i v a de ant ier , y en la 
genera l de s filiados celebrada anoche, 
se a u o r d ó revocar los poderes confer i -
dos á a lgunos do los s e ñ o r e s Delegados 
á las asambleas m u n i c i p a l y p r o v i n c i a l 
por la a p a t í a demost rada en no con-
c u r r i r á las sesiones de aquel las n i á 
las de este c o m i t é . 
L a e l ecc ión efectuada para n o m b r a r 
nuevos Delegados d i ó el resu l tado s i -
gu ien te : 
P a r a la Provincia1. 
„ • 4. • „ * B a r t o l o m é A u l e t . Propie tar ios | perdio8S> 
c , . í J o s é G o n z á l e z J o r d á n . 
Suplentee | Ale jaQdro ü o r Q j o . 
P a r a la M m i c i p a l 
-n o í Rosendo G. Beni tez . 
.Propietar ios 15Lais E i v e r ó a . 
o „ ( i í a a n e l R i a ñ o . 
! SoPlenSe8 i Manue l Tova r . 
H a b a n a N o v i e m b r e 30 de 1901.—El 
a e c r e t a r i ó , Rafael (Jrrut i . 
SUSPENSION D B DN ACDBRDO ' 
B l A l c a l d e M u n i c i p a l de P i n a r del 
R í o ha suspendido el acuerdo del 
A y u n t a m i e n t o de aqnel t é r m i n o con-
c e d i é n d o l e un mea de l icencia con suel-
do al Secretar io de l mismo don ü i p r i á n 
Y a l d é s . 
B l interesado ha pr^sestado a » 
o u n o i a . 
ACTO- SOLEMSia 
B r domingo 17 de este mes. por . 
ta rde , en el hermoso t emplo rie la 
M e r c e d , del C a m a g ü a y , EC c e l e b r ó la 
so lemne p r o f e s i ó n del P. A l b e r t o de 
M a r í a y J o s é , C a r m e l i t a Descalzo. 
A c t u a r o n como padr inos en d icha 
ceremonia la s e ñ o r a d o ñ a Tomasa 
Oabal lero y el s e ñ o r don Clemente Te-
je ro . 
E L T A B A C O BN OÜMANAYAGOA 
C6n fecha 28 de l ac tua l , nos escriben 
de aquel la l oca l i dad lo qne sigue: 
" L a s e q u í a que agota los campos es 
cada d í a m á s ab rumadora y los suf r i -
dos vegueros t ieaen que hacer las siem-
bras y resiembras á fnen&a da r e g a d í o . 
Gracias é la fe rac idad de estas t i e r r a s 
sa p o d r á n efectuar las siembras; pero 
no se espera cosecha ventajosa." 
PARTIDO UNIÓN DBMOOSATIOA 
Camité de Dragones 
Ci to á los vooalea de este O o r a i t é pa-
ra celebrar j u n t a hoy, s á b a d o , á las 
siete y media de la noche, en la casa 
Sa lud , n ú m e r o 64, "para t r a t a r d e 
asuntos de i m p o r t a n c i a . 
Habana , nov iembre 30 de 1 9 0 L - B I -
Seoretario, O. ¡Sotolongo. 
Movinileito larítiino. 
E L " M A R T I N SAENZ" 
El vapor español de este nombre fondeó 
en bahía esta m a ñ a n a , procedente de Ge-
nova y escalas, con carga general, 214 pa-
sajeros para la Habana y 33 de tránsi to. 
L A "OSCAR G. ' 
La goleta americana Oscar G- en t ró en 
puerto ayer tarde, procedente de Paeoagou-
la, con cargamento de madera. 
E L ^ M I A M I " 
Fondeó en pnertc esta mañana , proce-
dente de Cayo Hueso, con carga, corres-
pondencia y 54 pasajeros. 
"GEO V, J O R D A N " 
Para Panzacola salió hoy la goleta ame-
ricana Geo 7.- Jordán, 
E L " G L E N A F T O N " 
El bergant ín inglés de este nombre ealió 
para Fernandina. 
ESTADO^ INIDOS 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
De hoy 
W a s h i n g t o n , Nbre. 30. 
I M P O R T A N T B S O O N F B R B N O T A B 
El general Wood, qua saldrá para la 
Habana el día 7 del próximo mes de Di-
ciembre, ha celebrado ya varias largas 
conferencias con el Presidente Eoosevelt 
7 el Secretario de la Guerra M^Root, en 
¡as cuales se han ocupado exclusivamente 
de loa pormenores de la entrega de la 
Isla al Gobierno independiente que de-
signe el puíblo cubano en las próximas 
elecciones. 
C o l ó n , Nbre. 30. 
S E S A L V A R A 
2il general colombiano Castro, adicto 
al Gobierno, que se dijo h a b í a sido muer-
to en el combate de Bohío del Soldado, no 
ha fallecido; aunque herido de mucha 
gravadad. les médicos esperan salvarle. 
O C U P A C I O N D B L A C I U D A D 
Ayer tarde los comandantes de los bu-
ques de guerra extranjeros sartos en 
puerto, entregaron, según estaba conva-
nidr, esta ciudad al general Albán, jefe 
de las tropas del Gobierno que. operan en 
el Istmo, el cual hizo su entrada con uno? 
cuatrocientos hombres, 
Nueva Y o r k , noviembre 30 
B L S E N E C A 
Procedente de la Habana ha llegado á 
este puerto el vapor S é n e c a de la línea 
de Ward. 
W a s h i n g t o n , noviembre 30. 
M A S D E C L A R A C I O N E S 
D B M R . W O O D 
En las confsrencias que viene cele-
brando el general Wood con el Presidente 
j Mr. Eoot, ha declarado dicho general 
que las concesiones arancelarias sin ab-
solutamente necesarias para la prosperi-
ridad de la isla, 
También hizo mención el general Wood 
de la bondad, cortesía y hospitalidad de 
los cubanos. 
C o l ó n , nov iembre 30, 
E L G E N E R A L L A R O S A 
Al entregar su espada al geasral A l -
bar, el jefe de los liberales general De la 
,Rosa le dijo que los revolucicnaTÍos con-
fhban en la pr mesa que les había hecho 
de respetar su vida y libertad-} pero que 
toíante á él personalmente prefería ser 
reducido á prisión. 
C A U S A D E L A R E N D I C I O N 
Los revolucionarios se rindieron porque 
estaban faltos de medios de defensa y la 
situación excepcional en que se hallaban 
colocaiop, entre los intereses internaoio-
vnales y locales. 
C A S A S D S C A M B I O . 
Plata española de 753 á 764 
Calderilla de 74 á 74 i V. 
da 5 i á 6¿ V 
de 10i á 101 P. 
Billetes B. E s p a ñ o l , . 
Oro americano oontra 
español 
0 r ^ ^ r Í n S C a 0 n t r a ] de 44i á 45 P. plata e s p a ñ o l a . . . . . ^ 
Centenes á 6.95 plata. 
En cantidades. . . . . á 6.96 plata. 
Lnises á 5.55 plata. 
En cant idades. . . . . á 5.56 plata. 
El peso americano ea ¡ d á ^ V | 
plata e s p a ñ o l a . . . . S 9 
Habana* Noviembre 30 de 1901. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L • ' I N a t . A T S R H A " 
Dia 29. 
Entrados.—Deszués de las once de la 
mañana : 
Sres D. R. B. Hawley, ce Galveston; 
Fradk Bradbrey, de Cienfnegoe,- Leopol-
do Iglesias, de Cárdenas; don Ju l ián 
Seranil, de Matanzas; Mr. Hallman, de 
Manchester. 
Día 30. 
Entrados. —E&ata las once de la ma-
ñana : 
Sres. D. Donglas H . Rosi, de Baltirao 
re; M . S. Maiquís y señora, de New Castle. 
Dia 29. 
Saíidos-BreB. D . H , W, Parker. 
Dia, 30. 
*Sa/ñ?a.—Sres. D . J . de Jo rdán , y don 
J. de Goucer. 
H O T E L . " T S I L B G S A F O " 
Dia 29. 
jB^rad í i í . —Después do las ODCÍ de la 
mañana : 
Sres. D. T. B, Rodríguez é hijo, de San 
José; don Ignacio Ayala, de Güines; doña 
Elifia da Costa, de Méjico, 
Entradas.—BA&ta las 11 d é l a m a ñ a n a -
Sred. D. José R. Coll, de Matanzas; don 
P. Sao Mart ín , de Tampa; don W. K. 
Kerman y señora, de Tampa. 
Dia 30. 
Salidas.—Sr. D. Ignacio Ayala. 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 29. 
Entradas.—Detpuéa de las H de la ma-
ñ a n a : 
Sres. D. L . Mart ín Jnnco, de Matanzas; 
Elige López de Oña, H, G. Frant, J . M . 
Hannab7E. Luek, J Delgado, de Matan-
zas; Félix ^e Vera, W Dux, do Manches-
ter. 
Día 39. 
Entradas.-Q3.st3 las I I do la m a ñ a n a : 
Señores D . A. f olí, de Chicago; W. A. 
SmUh, do Savanacü; A. L , Bernardin, de 
loe Estados Unidoí; J, B . Hockadig; de 
Savanacb; M. Menéndez, de Matanzas. 
Fi iEIESlA "Li CESfML" 
de J o s é Alvarez tj Cp, 
AHAM0C8O 8 j 10. 
Importadores ¿e ferretería; carruajería 
y talabartería. 
En esta antfgnB O&M se oolocan !a« íamoiai Uta-
taadegoma parnaarrusjeá, marca SASI, patente 
1895, Moraso, de fieje y do» alambres y otra». 
Unicos receptorea de les bermellonei maroa Chi-
na y Habana y del ai» riTftl aüil p^ra layandora», 
marca La Central. 
J H A M B U E O 8 'S' l O 
o l t , 3 i 3aa.7NT 
TeiiemeEsjlO, M 663, 
da 
Francisco Alvarez y Hao. 
Bebidas y licores de patente, c s í é 
legrítimo de Puerto Rico, se hace 
cada media hora, leche pura de 
Campe Florido, cenas de manjares 
exquisitos, c a s t a ñ a s asadas y ia 
impr ecindible sidra de Cima gasea, 
da para tomar d e s p u é s de las caá* 
t a ñ a s , á l O c e n t a v o » e l vaso. 
Mantecados y helados da ios he. 
lados de Pa i l s , 
Aguardiente de F s p a S a Crazalla 
de la Bies-ra á l O centavos copa. 
Manzani l la de «•an Lracar á I G ct». 
Tabacos y cigarros de j a s p r i u c i -
pales marcas y especialidad de to-
das las vitolas de ia graa F á b i i c a 
del Excmo. s e ñ o r M a r q u é s de F i . 
nar del Río " a b a ñ a s y Carbajal" 
primer premio entre toses los qua 
concurrieron á. la E x p o s i c i ó n de 
P a r í s de 1 9 0 D . . 
ce vendsn barracas de Sidra a 
$ 1 . 2 0 . F ó s f o r o s icgleaes al poi 
mayor. 
O c i o s a s , p m m a s 
p a r a s o m b r e r o s 
5,20, JO Y 40 CTS. 
S E R E A L I Z A N E N 
Casa de Borbolla 
COMPOSTBLA 56. 
C 2012 5»9 N 
S A L O N D E C U K A . O I O K 
S I F I L I T I C A 
D E L D O C T O R A. R O D R I G U E Z 
Sistema de inyecciones aía dolor, mo 
leetia, ni abandono en el trabajo 
G A R A N T I Z A D O 
Paseo del Prado núniero 16 
HABANA-^ 
.0 6 
í m m k dsl llef MOÍISO X! 
GRAN E X C U R S I O N 
- H J s I P J L í5r . A . 
Compañía de vap;res Jerezana 
Por 20pI5SJS tiane Vd dorecho á na psaage da 
ida y va* ta i Jeifz ea oí vaporfs que ealdrán del 
Tulipán oon tu norrsgpoadtente almueno y oomid» 
BÍD refresco, pero eso tí el aimueico de cada dia 
h4j qne haserlo ea B.L J E E E Z il-, O; eg poslbld 
e«tar navegando y almorí%ndo en KL J E R E Z A -
NO por !a one va linea J^rezan", patente de in -
vecc.dn y propleiad de E L J ü R e Z 4 . N O ; para 
los qne quedamos esperando hay cubiertos de I ¿0 
oenisvoe, de trea plaioe» LeoboB, postre, panjy cifé; 
otro por 40 oentísvss de doa platos he-hos y cno 
mandado hacer; también por 40 centavos nno he-
cho y uno mandado hao r, po-tra pan y café y por 
50 centavos uno coa'qaiera de los antes dicho con 
i bolalU laguer ó i de vino barrica maroa M. Mu-
fios. Jueves y Dom'rgo baoa'ao 4 la riíoaina y 
chiliadrón do carn«ro por el célebre Qailla. maes-
tro ooc;Dero Bilbaíno. Se han recibid» 200 cajas 
chacolí de Btqnio. Para oapitanea de esto» vapores 
«erán preferido» lo» motoristas. 
P E A D O 103 
Depósito de cigarros de la acreditada marca la 
Carolina de Habaca Comercial y Ca. 
T E L E F O N O 5ñ6. P R A C O 1(2. 
8559 15a-25 
(HARINA D B P L A T A N O ) 
s i LOS m m . 
FIEMOS INCláNOS. 
para los convalecientes 
y personas débiles 
tomando esta deilclcea y exquisita harina como 
alimento. 
E i P D e venta en lae Farmacias y vi reres finos ̂ iSJ 
Inventada por R. C m e l l a s . 
BiJBAi íA, 
c 1920 i N v 
T T » SR. P E N I N S U L A R D E 8 B A E N G G N -
\ J tarar una colocación para un Ingenio de pesa-
dor da eafía ó Mayordomo, e» práotioo en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támblén se compromete á íaollltn Jornaleros para 
Ingenio c fiaoa. ia/ormar4n en el Diario de la Ma-
rina; además «e solicita una portarla, tiene bueaaa 
t* arénelas. Asruacate 1S O 
Gran f ibrica de dtüce» al vapor*. 
A l m a c é n de v í v e r e s , ca íe ter ía 
y v inater ía . 
B g i d o l 6 , 1 7 y 19 
T E L E F O N O 2 1 2 . 
Lnj dnefios de esti antigua v acreditada casa po-
nen á l& diiposicióa le sus favorecedores, un buen 
surtido de víveres frescos y sus exoelontos vinos 
que reo ben direotamanle, á los siguientes precios 
en oró: 
Cuarts. <7«r/í. 
Vico Navarro "Tndola", espe-
cial de esta casa. . . . . . $ 14 60 
Id. id. "Toro" id. id „ t9.00 
Id. Id, "V. V." id. id , 14.50 
'd. id. Abocado id. I d . . . . . . . 13.00 
id, IMoralo id. id. i d . . . . . . , , 13.50 
Id. -Alella v iejo . . , . . . i:s 03 
San Vicente 13 03 
Vino Pladellcrens '.*...'.'.'„ 1S 00 
id. tinto catalán.. „ 12 00 
Id, Valdepefias. 16 50 
K>0)a „ 16.00 
Rioja tfedoo Dgalde , 17 00 














Beoomcndamoe praeben nuestros vinos po; ser 
puro» y tin métela algona y qn« garantizamos. 
Pruébense >ioestra8 S I D R A S 
C R U Z R O J A y E S C U C O 
qne hallarán en todos los establecimieutos d-veras. 
B T L o s pedidos te llevan grátts £ doasicil io-^ 
CIPPidan nuestro oaiálo¿o de precio», 
VÍABERO y n m m 
Egido la, 
o 2J01 
17 y 19, Teléfono 212. 
8a--6 
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Madrid 31 de Octubre de 1901 . 
¥ » lo e e t á n astedea v ieodo: los eom-
breros, graodes y bastante l l amat ivos , 
son loe qae p r i v a n . E l adorno de los 
adornos, es el p á j a r o de " m i l oolores". 
V n e l v e n las felpas, sobre todo para 
blasft; tan to , qae en los pr imeros alma-
cenes de P a r í s se ven "cortes de bla-
sa" a c n a l . m á s boni tos y nada caros; 
de eea felpa color liso, r a y a d í t o , mon í -
s ima, hay Incida var iedad . 
Oont iDÜ» el lojo en botones; algunos 
son verdaderas joyas. 
Signe, por desgracia, la tendencia á 
usar fa lda l a rga para calle; pero no 
orean netedes qne de esta tendencia 
pa r t i c ipan todas las presnmidas Pue-
do dar fe de qne machas elegantonae 
osan para viaje, cal le y paseo, ¡y no d i -
go nada exonrsiones!, falda oompleta-
mente redonda. Si me pusiera 4 nom-
b ra r á a q u e l l a » , c i t a r í a desde las p r i n -
cesas d i s t ingu idas , á las que no son 
princesas,petos! distiDgaidas f f b i é n , 
Bs t a l el dominio del "traje-sastre '1, 
qne ya (<se ba apoderado de t o d a » las 
conciencias". P o d r í s t a m b i é n nombra r 
ahora mismo á m á s de un j o v e n que 
es tudia en P a r í s y en bien o rgan izada 
Academia ( a s í como suena) el arte de 
ves t i r " á lo hombre , ' á las mujeres. 
A r t e que es, al mismo t iempo, el de ga-
n a r mucho dinero. 
A l g u n o s sastres, é i n s p i r á n d o s e en 
« í g o de p o e s í a (y de moda), han deci-
dido que el referido " e s t i l o " tenga al-
Fo que amenice, idealice, anime, ador-
ne 6 c ó m o se diga, esta clase de a t a v í o ; 
y de ahí el furor por los ohalequifcos, 
pecheros 6 «rrandes corbatas. Los p r i -
i meros, ^e peda, terciopelo ó raso; de 
«no&je, gr a ó muselina Jos aeguodop, 
y las ú l t i m a s , de toda clase de t e j ido» ; 
pero siempre en "sent ido delicado, f. -
men ino" , á no ser que se t r a te de /oí-
Mte de viaje, de campo, y a ú n de dia-
r i o , en cuyo caso es de r igo r que cue-
l los , puSos y corbata sean como los es-
t i l a n loa hombres. 
H e v i s to preciosas gasas p in tadas , 
qne me f iguro l u c i r á n las s e ñ o r a s ¿y 
r>or qn6 no las señor i tas ' ? en el t ea t ro 
Jfceal y en los p r ó x i m o s saraos; telas 
one e s t á n p id iendo una buena m o d i a t » , 
r í r o e adornoe, m u c h a luz e l é c t r i c a y 
n o t o » de m ú s i c a que se convie r tan en 
"•al^es y rigodones 
H e v i s to t a m b i é n telas para blusas 
oa^ requieren una falda boni ta , bien 
^echa, y . . un palco b ien s i tuado. 
He v i s to , asimismo, cortes de vest i -
do; pero no como los que hasta ahora 
í b e m o s admirado , sino como los que he-
i r ^ s e c ñ a d o : de encaje y lentejuelas, 
Dora toda gala, pa ra toda a l e g r í a , para 
•nne nna r r i o j e r joven, boni ta y d i s t i n -
:da, vaya realmente des lumbradora 
íí!e elegancia y de belleza. 
V i , igua l m e ó t e , enaguas de seda de 
cMísíictos colores, con encaje de toda 
oles*1; enaguas t an preciosas, que po-
c ' r k n se rv i r de falda historiadaj .ena 
p ú a s de perfecta hechura, para que 
mayamos perfect8mente;apc?j¿es. 
Tampoco he dejado de ver medias de 
^eda, con eboaje guarnecidas; y t en 
lM)uí*8S son, que requieren la buena 
' • cmpañfa de las mencionadas enaguas 
y !a de trajes vaporosos y b r i l l an tes de 
í^oe ya me he ocupado. 
I He sabido, a d e m á s , an q u é va á con-
Bisri^ ?a g ran moda, puesto que he ad-
io i rado l a dentelle filiée, cosa n o v í s i m a . 
Las injraBt^oioaes blancas, crudas 
y negras, nos dan t a m b i é n la certeza, 
po^ 'o mismo que t a n diversas y bellas 
er.v, ue c p « esta usanza ha de v i v i r 
mucho. 
He tenido, al mismo t iempo, o c a s i ó n 
de convencerme de que es impos ib le 
ver y no comprar ( teniendo d ine ro , se 
entiende) las bertas y boas de encaje 
de Bruselas, combinadas con mnselina 
de una finura i n v e r o s í m i l , y guarneci-
das con entredoses verdaderamente so-
berbios. 
C o n v e n c í me t a m b i é n , en esta oca-
s ión m á s que en o t ra a lgana, de que 
una de las mujeres m á s elegantes que 
en el mundo han sido, es M a r i a A u t o -
niets . S ó l o con el ficha que e l la á to-
do adorno pref i r ió , y que l leva sn nom-
bre, es para acreditarse de e l e g a n t í s i m a . 
A d e m á s , este adorno d á exacta idea 
de gustos (que m á s parecen sent imien-
tos) muy p o é t i c o s y delicados. 
Nunca he v is to m á s var iedad de a b r i 
gos que loa de la presente e s t a c i ó n : 
ta imas largas, que l legan al borde de 
la falda, y otras que no pasan de ia 
m i t a d de é s t a ; coliels de pie l ; g a b á n , 
como la t a ima , que t e rmina con la fal-
da, ó que tampoco pasa de la m i t s d ; 
chaquet i l las cortas, de p a ñ o s , y " f í g a -
r o s " ó "boleros" de toda clase, lo mis-
mo de p ie l , que de tercipelo, seda 6 i a . 
n&; y de t a n varias hechuras, que n i n 
gunose pareos, pero todos son boni tos , 
E n t r e los que m á s a c e p t a c i ó n t i enen , 
h á l l a s e el "b lusado," con o i n t o r ó n co-
locado en el mismo. Queda apenas 
hovffant por d e t r á s ; en cambio, r esa l t a 
exagerado y resul ta bien, por delante. 
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—Los f u g i t i v o s . — a ñ a d i ó J o í a n , — r e 
Aeren qne el Rey ha ordenado qne al-
gnnoaeeoaadrones vue lvan de U k r a n i a 
para oponerse á los suecos en H Vis-
t u l a . Si ello es verdad , nos bai lamos 
en medio de buenos oamaradas. 
— ¿ Q u i é n m a n d a r á eeos escoadroost** 
— O h a r n y e t e k i , — r e s p o n d i ó o ^ ; 
—pero r a d a de fijo, Podemos somB'.^' 
en Podlyasye á los o o o f e d e r a d o « qoo 
a c l a m a r á n a! Rey. á i por el camino 
encontramos á K m i t a , os j a r o qae me 
p a g a r á se deuda con creces. 
— ¡ V a m c s á Podlyasyel —gri taroQ to-
dos á ana. 
No obstante, para i r á Podlyasye se 
d e b í a pasar por las inmedUciones de 
K y e d a n i y los caminos estaban en po-
der de K m i t a . E l general estaba i n -
fo rmado de todo y h a b í a tenido un ata-
que asma que p o n í a en pel igro sa v i d a . 
L a ba ta l l a de K l a v a n y h a b í a de-
eeno&denado cont ra él las i ras de los 
suecos, que lachaban s in ventaja c o n -
t r a los campesinos. A l mismo t iempo 
r o m p i ó con el comandante de B i r j i y 
con P o n í a s de la Qard ie , 
A h o r a só lo me resta desear que to-
do lo que he v i s to y expl ica l o , agrade 
á ustedes para poder seguir d i c i é o d o -
les otras muchas cosas que t a m b i é n me 
han l lamado la a t e n c i ó n . 
Pero quiero ev i t a r que me l lamen 
pesada, y por esto no s igo. 
O t r o d í a s e r á . 
SALOMÉ Nof í sz Y T O P E T E . 
Ooieo m ü-Hw-Cliaiio; 
U a a n o t a b i l i d a d , c h i n a . - F e o , r i c o , 
d i p l o m á t i c o 7 p o l í t i c o . - P o r q u é 
L i i - H u n g - C h a n g e r a l i b e r a l . — S u s 
g r a n d e s hechos .— S u o b r a r e í o r -
mis ta .—1 . a e m p e r a t r i s l o d e s t i o . 
r r a . - S u h 4 b i l c o n d u c t a d u r a n t e l a 
g u e r r a c o n l a s po tenc ias ,—Sus t r a -
b a j o s d i p l o m á t i c o s . — S e n s a c i ó n 
c a u s a d a e n C h i n a p o r s u m u e r t e . 
Hace cosa de cinco a ñ o s era el hom 
bre del d í a , en Londres , an ch ino a l t o , 
corpulento, m á s feo Que ana noche de 
truenos, de tez cet r ina y a r rogada , 
pero con ojos de zorro muy v ivos , pe-
netrantes y expresivos. 
A l ver le con sn ar rogan te figura y 
sa t á n i c a de seda, amar i l l a , negra y 
verde, p reguntaban algunos de la ca 
lie: i Q u i ó n es ese? 
—4Bse?—contestaban los enterados, 
—BJ hombre m á s rico de la t i e r r a . A 
sn lado los mi l lonar ios yanqu i s m á s 
fuertes son unos infelices. ¿Ese? B l d i 
p l o m á t i o o m á s astuto y m á s l ad ino que 
existe en el Un ive r so . Si la d ip lomac ia 
es el a r te de disfrazar la m e n t i r s de 
modo que parezca verdad , y tranefor 
mar l a verdad de manera que semeje 
ment i ra , ese chino puede da r c ien to y 
raya á todos los d i p l r m á t i c o s blancos, 
incluso los rusos y \m turcos. 
E l chino en o n e s t i ó n era el v i r r e y 
L i -Hungr -Ghang , y con lo (Lcho queda 
bosquejado su t ipo y su c a r á c t e r . 
Despeó5? de ia c a m p a ñ a famosa en 
qne Ohina fué completamente venoida 
por e? J a p ó n , el v i r r e y L i - H a o g - O h a n g 
hizo un viaje por Europa y A m ó r i o a . 
v i s i t ó casi todas las c a n c i l l e r í a s y se 
las a r r e g l ó de modo que el J a p ó n casi 
p e r d i ó los frutos de su v i c t o r i a , 
L i - O u n g - ü h a n g , a d e m á s de u n d i 
p l o m á t i o o a s tu to , era un p o l í t i c o sa-
gaz , de e s p í r i t u muy abier to; v ió y 
aprec ió , los efectos de la transforma-
ción rad ica l del J a p ó n ; se hizo cargo 
de la evolución la tente que se e s t á ope-
rando desde hace mucho t iempo en las 
clases i i u s t r ads s chinas; c o n o c i ó anr 
tes que nadie, el pel igro que p a r » el 
Celeste Imper io t r a í a el aislarse y en-
castilierBe cont ra la I t fluencia europea, 
y que era mejor ganar á é s t a por la 
mano antes que darla pre textos para 
i n t e rven i r ; y de a q u í sus ideas a n t i 
tmd ic iona i i s t a s y el ser el jefe del par-
t i do de las reformas gubernamentales , 
cuya p o l í t i c a i m p r i m i ó c a r á c t e r á los 
actos postreros del ó l t i m o emperador , 
muer to en la adolescencia. 
Para &trpve!«s6 en (Jhina á adoptar 
una a c í i t n d tan con t ra r i a á los elemen-
tos t radioionales , a l l í t a n poderosos, y 
aun á los de la misma empera t r i z v i a -
da, era menester que L i - f i u o g Ohang 
t u v i e r a ana personal idad grande en el 
I m p e r i o . Esta personalidad la h a b í a 
conquis tado dominando la fo rmidab le 
r e b e l i ó n de los tachpingos, que del 1858 
al 1860 devastaron los t e r r i t o r io s de la 
onenoa del Yant-se K i a n g ; reoonqois 
tando el Tu rques t an or ient*! , d e s p u é s 
de una oampnBa de siete a ñ o s , tenien-
do que t raspor ta r sus e j é r c i t o s oou to-
das sos vituaiLas é imped imenta a t ra -
v é s de t e r r i to r ios del A s i a Oen t ra l , á 
seis mil kilómetros de su base de opera-
ciones, s in caminos y sin mapas; empe-
zando la r e o r g a n i z a c i ó n del e j é r c i t o y 
coionizando y poblando los desiertos 
de las fronteras de la M a n c h a r í a , para 
poder oponerse, cuando l iegusu el caso, 
á l a i n v a s i ó n de í i a a i a que v e í a ven i r . 
E l fué quien l e v a n t ó las fortiñeauionee» 
de P a e r t o - A r t u r o y de T ^ k ü y o r e ó lt* 
escuadra del Nor t e , des t ru ida d e s p ü ó s 
por los japoneses en la baca' . !» de Ya la . 
N o p e r d i ó su pres t ig io con la derro-
ta de Ohina en ia guer ra con t ra e l Ja 
pon, porque fué desde an p r i n c i p i o 
opuesto a el la , haciendo cuanto pudo 
Dar e v i t a r l a , conociendo que su pata 
no estaba preparado t a n bien como los 
japoneses para semejante l a c h é . Los 
hechos le d ie ron la r a z ó n . 
D e s p u é s de sa viaje á E u r o p a y 
A m é r i c a posterior á la paz con el J a 
pón fué nombrado M i n i s t r o da Nego-
cios Ex t ran je ros , é i n s p i r ó , indadable-
mente los decretos re farmis tas q ue 
t i n t o a lborota l evaa ta roa en t re lo» 
chinos chapados á la a n t i g u a . 
L a emperat r iz , entonces b u s c ó el 
modo de alejar á L i - H u n g - O h a n g de 
las esferas del gobierno y l o r e l e g ó a l 
v i r re ina to de Ka*ag -8 i . A l l í le c o -
gió el levantamiento de los boxers y 
lt* gue r ra cont ra las fuerzas i n t e r n a -
cionales coaligadas. F u é l l amado eu-
tonces á Pek iu , pero p e r m a n e c i ó en 
C a n t ó n á ruego da los europeos. 
tía s i t u a c i ó n fué en aquellas c i r -
cunstancias muy dif íci l . fiUbía v i s t o 
venir el nublado, era reconocidamente 
con t ra r io á los elementos r e t r ó g a d o s y 
f a n á t i c o s chinos, pero a l mismo t i e m -
po t e n í a el deber de proteger á su 
pbis con t r a las ambiciones desmedidas 
de los invasores de Oaoidente. 
E n v i ó entonces u n mensaje á las po-
tencias manifestando qne h a b í a s ido 
l lamado por la Empera t r i z para se rv i r 
de i n t e r m e d i a r i o entre Europa y 
China y r o g á n d o l e , por lo taatov que 
no e n v i a r á n fuerzas mi l i t a res , pues ó! 
r e s p o n d í a del orden y m e t e r í a en cin-
tu ra á los boxers. 
L l e g ó un momento en que t r a t ó de 
c o n c e d é r s e l e poderes en nombre de las 
potencias para a r reg la r el cof iñ ic to ; 
pero a u n cuando o r d e n ó t e r r ib les «je-
o u c í o n e s para amedrentar á loa revol-
tosos, se s o s p e c h ó de é l , y las nacio-
nes occidentales c o a í i g s d a t ^ fueron á 
la guer ra , cayos horrorosos de ta l les , 
ya bien conocidos, son b a l d ó n de le 
humanidad . 
ISo se m o v i ó , pues, de ü a n t ó n , y 
aunque r e c i b i ó orden de t ras ladarse á 
Pekin , e x c u s ó el v ia je y por o t ro lado 
a a u n c l ó á las potencias que esperaba 
destronasen al prínoipfe G i m a n pa ra 
ir á P a r í a á negociar í a paz. 
Ob l igado por las ciroaastanoiae sa-
lió de C a n t ó n para Shangha i , y l lama-
do repet idas veces por ei euiparadüi6 
fué por fia á P e k i n . 
Sorteando con g r a n h a b i l i d a d las 
dif icul tades de la s i t u a c i ó n , se d e d i c ó 
á l l evar las negociaciones con las de -
m á s potencias para censegak la paz 
de f in i t i va , la e v a c u a o i ó u d e C h i n a por 
las foerzaa ooiigadab, y n n nuevo t r a 
tado con K u s i a acerca de l a M a n c h a -
r i a . E l fué qu ien g e s t i o n ó l a i n t e r -
v e n c i ó n de loa Estados Cuidos y el 
que, á pesar de !o isfegíitiva de á . lema-
n a á reocncce. ' a o 'ñ res de" fKK. u -
oo chino p i r a cc<r<w ar, C O Í ^ O O DO-
GO á poco que JQ* SJ m e d i a c í o . mas 6 
menos d i r ec t a fueran d^adese p-sos 
sucesivos para na a r r e z o , h i . e t a q u e 
se p u b l i c ó al edicto i m p e r i a l n o m i a r á n -
dole p l en ipo tenc ia r io . 
E n %aa manoa e s t a b a t » t̂ husai todos 
los hi los . Los chinos de todos los par-
tidoa aa h a b í a n convenc ido .de an pa-
t r i o t i au i» y de wu perapioacia y de a q u í 
que su p o p u l a r i d a d fuera mayor que 
nuaca y qae se t u v i e r a g r an conf ian-
z» eu su h a b i l i d a l y amor á sa p a í s . 
Se comprende la s e n s a c i ó n inmensa 
que a l l í ha causado sa muer te . 
V . V F E A . 
ÍNOTAS T E A T R A L E S 
T A C O N 
M a r í a Guerrero 
H a r á p r ó x i m a m e n t e once a ñ e i e s t a -
ba yo en M a d r i d . E r a á pr inc ip ios d e l 
i n v i e r n o , de un inv i e rno dulce como no 
suele r ega la r lo aquel la v i l l a de las co-
ronas de rey y de las blancas nie-
ves. 
Paseaba por la t o d a v í a no asfa l tada 
Carrera de San G e r ó n i m o y deseando 
gozar algo de a r te me d i r i g í a l Tea t ro 
Bspaao1. A a n a c i a b a su car te l p o r t e r . 
cera vez en aquel la temporada el le-
gendario d r a m a de Z o r r i l l a y recuerdo 
que al pene t ra r en el foyer, me d i jo e l 
a p l a u d i d o autot ' y d i s t i n g u i d o of ic ia l 
de M a r i n a Sr. K o v o y CJÍSOU; 
— V e n g o l leno de cur ios idad y m á s 
qae de oar ios idad , de verdadero in te-
r é s . Hace d i aa oigo hablar de una jo -
ven a c t r i z , esperanza de loaqaeeaor i -
bimoa y aa ta noche voy á j a z g a r . 
No v o l v í á ver á mi amigo d e s p u é s 
de l a r e p r e a e n t a c i ó n , pero oclio d iaa 
m á s t a r d e y da rau te un almuerzo ín-
t i mo eu )a hospi ta la r ia c a s » de un po-
l i t i c o I lus t re , ae h a b l ó del Tenor io de 
a q u e l a ñ o , mejor d icho de la D o ñ a I n é s 
de aquel a ü o , p o é t i c a e n c a r n a c i ó n de! 
a m o r , no conocida hasta entonces. Y 
al comentarse el entusiasmo del p ú b i i 
co m a d r i l e ñ o que por aquellas noches 
n acia estremecer con eatruendosoa a-
^ lauaoa las retocadas rotondas del v ie-
j o Cor ra l de l a P a o h e o » , d i jo m i ami-
g o y c i tado autor : 
—No creo equivocar me, E s p a ñ a tie-
ne ya ana gran ac t r iz . 
Desde entonces M a r í a Gnc r re ro , 
pues e l la era la ac t r i z revelada , no ha 
ten ido i n t e r r u p c i ó n en sas t r l a i i foa , y 
su genio, eatoaoaa a lboreante , ea hoy 
en la p l e m t u i de en desarrol lo , una 
real pa i ' aoa í t ioao ióa dal ar te . 
L i a c r e a o í o u a s da loa groadas d r a -
maturgos adquieren eu e l la la v i d a de 
a Verdad, porque al llevariiss á la ea-
loena ao ha l la penetrada dv? los m á s ín-
t imos rasgos p s i c o l ó g i c o s de nnuel per-
aoaaie y la ficción no existe pnra l a ac-
t r i z gen ia l . 
M a r í a Guer re ro es e! A í t e porque 
e l la lo gua rda en sí como el Bol su <<a. 
íor fecundo y de i g a a í asoílo que sí 
nermoso aatro de r rems &ÜS esplendo-
rosos rayos, a s í e l la esp&rce ios »fltf-
vioa del G r a n A r t e , de esa qae las al-
mas delicadas s ienten y gozan. 
-No i m p o r t a quo los á a a d i o h a d o s 
t i empos en que v w o í o n s a » o poco fa-
vorables para baaoar d e í ^ l t e s dis tau-
c i á d o a p o r comple to del ambiente que 
nos envuelve . N o i m p o r t a . 
"Hay ploroajes qae cruzan el pantano 
y 11» ee m^sebah 
^ 
m i A S D E I N 
La gran peletería 
26 , O B I S P O ESQUINA A CUBA, 
ha recibido los NUEVOS MODELOS d e c a í 
zado para la presente ESTACION, 
P A R A SEÑORAS • P A R A C A B A L L E R O S 
VÍ n v 
P R E C I O S I D A D E S P A R A NIÑOS.* 
U a í c a peletería con F A B H I C ^ . P H O P I A 
U n i c a peletería que recibe y grande el afamado 
calzado americano de IB^.lsri3TBK;. 
O B I S P O ESQUmA A CUBA 
m m m m m m m m m m m á 
JUAN MERCAD4Í 
»-(! N 
Les e x p l i c ó lo que h a b í » ocu r r i do» 
pero las cosas ya no t e n í a n remedio, y 
aquel hombre a l t i v o que h a b í a hecho 
temblar á todo el p a í s , viose ob l igado 
á tolerar las amenazas de un coronel 
sueco, que era c a ñ a d o del Rey usar-
pador de I» corona de Joan Oaai-
m i r o , 
3Q rabia l legó al colmo y se j u r ó á eí 
mismo dHspedazar á V o l o d i o v s k i y á 
los coroneles que estaban con ól , y a i 
e s c u a d r ó n entero de Lauda . E m p e z ó á 
buscarles por todos lados ea ana caza 
obst inada. 
En t re t an to l legó la no t ic ia de qne 
S m i t a h a b í a der ro tado el e s c u a d r ó n 
de N pevyarnv&li i , ma tando y poniendo 
eu fago á ios oticialee é i n c o r p o r á n d o s e 
ios soldddoa, K*d£iv i l l eutonces le pi -
d ió refuerzos oara ba t i r m á s f á c i l m e n t e 
á sus enemigos. 
Cuando ¿ m i t a r ec ib ió l a ca r t a del 
p r í n c i p e , a l e g r ó s e en ex t remo de la 
e v a s i ó n de los coroneles y secretamen' 
te a n h e l ó verles l í b r e s e l e su perse-
c u c i ó n . - . -
O u m p i i ó todos los mandatos del p r í n -
cipe; le e n v i ó la c a b a l l e r í a y condujo á 
los infantes á K y e d a n i , qae - t o r t i ú o ó , 
p r o p o n i é n d o s e i r laego ea basca de l 
abanderado y de sa sobr ina . 
— S ó l o a s a r é de ia fuerza en caso ex 
tremo—se d i jo—y de n i n g ú n modo 
o f e n d e r é á GleEka. B u ó l t i m o resalta-
do, no ejecuto mi*voluntad» sino l a de l 
p r í n c i p e . No me r e c i b i r á bic-D; pero le 
r e o o - j 
p r í n -
y con 
h a r é conocer mis i n t e n ú i o ü - c e u o a m i n a 
das á la s a l v a c i ó n de m i pa t r i a . 
K a el Í n t e r i n V o l o d i o v t k i 
r r fa e l PAÍS peeseguido por di 
c i p e . \ 
^agloba andaba preocupado 
frecuencia p regan taba á M i g u e l ; 
—Por el amor de Dios , tpasaremos 
ó no? 
—Se h a r á lo que se paeda; al nos al-
canza, nos b a t i r á . 
Y laego nos desoaartizara y nos echa-
r á como pasto á los perros. j P o r q a ó u o 
vamos en busca da Sapyeha? 
— Bs ta rde ; las tropas saecas y las 
de Rad z i v i l l i n t e rcep tan los caminos. 
— B l d i a b l o me i n s p i r ó la idea de 
anirme á R a d z i v i l l — d i j o desesperado 
Zagloba . 
Pero M i g a e l no p e r d i ó l a esperanza, 
porque le ayudaban las gentes del 
p a í s á b u r l a r la p e r s e c u c i ó n del gene-
r a l , á q u i e n todos od iaban . A d e m á s , 
se ha l laba acostumbrado á la guerra , 
porque desden su niSea h a b í a peleado 
contra loa t á r t a r o s y los cgsaooa. 
Y ahora, acorralado entre ü p í t a y 
Sogova por lado, y Myerya ja por o t ro , 
co r r ió h á b i l m e n t e por un espacio de c > 
cas mi l las , ev i t ando con t inuamente* U 
b a t a l l a y molestando á los jinetee de 
R a d z i v i l l . 
Mas al l legar la c a b a l l e r í a de K m i t a , 
el general c e r r ó todos los pasos, aun 
los m á s angostos. 
S u c e d í a esto en Niev ia ja . 
ho» r^gioi leotca de Mielaako y G a n 
hoíf, coa ios esoaadronea da cabal le 
r í a a l mando dti l pr inc ipe , formaban 
como un arco coya cuerda era el : í o . 
Volod iovek i con su e s c o a d r ó o estaba 
en el centro de ese arco. 
A su frente habla un e s g a ^ o , pero 
a l lado opuesfo del r io se ha l l aban 
apostados don pegimieotos flscoceaea y 
doscientos cosacos de R a d z i v i l l con 
seis piezas de a r t í i l e r i a de campana, 
colocadas de QD modo qoe n i un só lo 
hombre p o d í a p a á a i á la o t r a margen 
s in exponerse á ¿o (n^go. 
Afor tonaaameQtf . para Volod iovs&i . 
sobrevino de> aocui». aa tempora l con 
pedrisco y l l o v í a tor renc ia l qae de tuvo 
el avance del enemigo, 
No le quedaba a l e s c u a d r ó n m á s es 
p a c i ó que media m i l l a de prado cu 
bier to de sauces. 
Guando d e s p e r t ó el alba, *Ios r e g í 
m í e n t o s del p r í n c i p e avanzaron hacia 
el r io y quedaron llenos de estupor. 
Vo lod iovek i y los suyos h a b í a n des-
aparecido como ei ios hubiesen t ragado 
la t i e r ra . 
L a c ó i e r a del general c a y ó s ó b r e l o s 
oftoialds encargados de v i g i l a r el vado, 
Doa de ellos iban á ser pasados por 
las a í m a s , caando Ganhoff p e r s u a d i ó 
al p r í n c i p e de que bascase datos en ave-
r i g u a c i ó n de c ó m o h a b í a n sal ido de la 
t r ampa sus enemigos. 
Se d e s c u b r i ó que V o l o d i o v e k i , apro-
vechando la obscur idad y el fragor 
como di jo el poets». S í . H a y e s p í r i t u s 
i que v i v e n , ai parecer, en medio de la 
prosa porque la prosa e s t á en todas 
partes, pero no se con tag ian , no se de-
j a n h u n d i r en ia rea l idad b r u t a l . ¡ A h í 
no. T o d a v í a no se e x t i n g u i e r o o por 
completo aquellos dulcas y grandes 
sent imientos qne i n s p i r a r o n m ú l t i p l e s 
generaciones. A ü n nos quedas cora-
zones que l l o r a n las desdichas agenas 
y ap lauden con verdadero goce, s in 
envidias , los m é r i t o s de las almas que 
Dios ha hecho p r iv i l eg i adas . 
Bsos, los que l l evan en sí tales sea-
t imien tos aman el ar te , y desde ahora 
vue lven ansiosos sns ojos a l lejano 
horizonte por donde ha de aparecer 
el l ige ro penacho de humo, hera ldo im-
palpable que anuncie la p r o x i m i d a d 
de un a lma henchida de i n ñ p i r a c i o n e s 
sin cuento. 
P a r a M a r í a Guer re ro n i n g ú n m a r -
co mejor adecuado que la f xube ran t e 
t i e r r a del t r ó p i c o , pascadae de luz , 
cielo l í m p i d o , frondas aromosas^ a r r u 
l iantes b r i s a s . . . , Oonjun to preparado 
para que e l le aspire deU( i io«amf t t t e 
r á f a g a s de p o e s í a y nos iaa devue lva 
m á s t a rde sobre la a l fombra de s ú s 
t r i un fos . 
M a r í a Guerrero no es l a ac t r i z de 
dos personalidades pers iguiendo dos 
fines: g lo r i a y ¿jro. No. M a r í a Guer re ro 
no ha peasado nun . a en los beneficios 
posi t ivos que í a ta len to pud ie ra pro-
po rc iona r !^ 
E l l a n o n e c a ; ta m á s que el aplauso, 
no el aplauso de les manos, s i n ó el 
del c o r a z ó n , ese ap.aueo í n t i m o %ue 
no suena, ese aplauso estrbendoso en 
sa si lencio y qae se mani f ies ta por lá« 
gr imas que la e m o c i ó n in tensa hace 
subi r á las pup i l a s . ¡ O o n m o v e r l Bso 
es todo lo que baata para la d icha de l 
verdadero a r t i s t a y M a r í a Guer re ro 
c o n m o v e r á a q u í , como en todas par-
tes, y h » r á sent i r la p ro funda a d m i r a 
c ión qne oaasa su ta len to , hoy lucero 
b r i l l a n t e de la escena e s p a ñ o l a . 
Los que aman e l A r t e e s t á n regoci-
jados. L a H a b a n a c u l t a se siente or-
g n ü o s a de la v i s i t a y se prepara á re~ 
oihtr á M a r í a como á la hermosa des-
p o s a d » . tendiendo á su paso g u i r n a l -
das de flores. 
Poetas, aperc ib id vues t ras l i r a s , si 
es que duermeo, preparad vues t r a 
descuidada plumA y disponeos á ser 
unos ins tantes felices, felices como lo 
son las a lmas de ar t i s tas , o lv idando la 
t i e r r a . 
L . ANSIRGS PAZOS. 
L o s buenos mozos 
S a í n e t e l í r ico lo l l aman sua donosos 
aa to re^ L ó p e z S i l v a y F e r n á n d e z 
Shnw. Y en el desarrol lo de la obra , 
en los t ipos chulescos que v a n apa re -
ciendo, (visitados de mano maestra, con 
bnHHíitftís oolores y pulso firme, para 
sejr « n o n a d r a d o s dent ro de una a c c i ó n 
que «oU; .vjqaiere fuerza d r a m á t i c a y 
vida t t f t ' f a l á ú l t i m a hora , casi al 
conclu i r , no pasa de la c a t e g o r í a de 
s a í n e t e , ¡Biso s í , s a í n e t e hecho con sin-
gular douosora y ese desenfado pecu-
Ijftr e?£í£ fautor de L o s barrios tajos, 
c»ii¿ 'á*'m recoger de boca d e l pueblo 
la« UÍ*Í5 eó«nicas frases, para h i lvanar -
)m m ü h i s p e a n t e s d i á l o g o s , con h i los 
de oro, á fia de que el p ú b l i c o las 
aplauda y admire. D i r í a s e que.los a n -
t é r e s h a b í a a tenido eu mieutee, al t r a -
zar á í plam da su obra , aquel audaz 
deg&fío de D . J u a n Tenor io y D . L u i s 
Mejía, y ya por si acaso, se ponen el 
parche antes de qne Ies salga el ch i -
c h ó n , haciendo decir á sus doa m á b 
s i m p á t i c o s personajes, estas palabras: 
—¡Adiós, M e j í a . . . . 
—¡Adiós, Ciut t i ! 
Los buenos motos m a dos: Paco A r i a s 
( D u v a i ) y Lorenzo, el Mi lano ( G a r r í -
do), y la d r í U Afta de F a n t o j a que 
disputa Tenorio -á Mej í» , y acaba por 
conquistar , una donaifflsa p l a n c h a d o -
ra, Carmela ( ü o o o h a M a r t í n e z ) , que si 
á la postre cae en brazos de Paco 
Ar i a s , es parft i r A la v i c a r í a , porque 
el audaz y afor tunado conquis tador 
á c a n a por convert i rse y hace acto de 
c o n t r i c i ó n al sol de sus a l e g r í a s , ex-
clamando: 
¿Qnióá ncialtraíartñet ¡Pues anda! 
¡Tñ oféndeme, y no me ofondasl 
¡Tü inróitame, y no me insultas! 
xjTú pégame, y no me duele! 
L a m ú s i c a es, como de O h a p í , d e l i -
ciosa é insp i rada , sobresaliendo en el la 
l a i n t r o d u c c i ó n del q u i n t o cuadro, que 
anompafia á una h e r m o s í s i m a escena 
muda, y el d ú o , eq el mismo cuadro, de 
Carmela y PAGO de Oro , el ob l igado 
d ú o da amor de las zarzuelas de l g é -
nero chico que t ienen sa c a r á c t e r t en-
dencioso. Y como obra que toma á su 
cargo Modesto J u l i á n , y oendace con 
sa exper ta ba tu ta , navega por los ma-
res del é x i t o , d icho se e s t á qne l l e g ó 
á feliz t é r m i n o , entre aplac JOS y repe-
t ic iones , dejando en el a u d i t o r i o gra-
t í s i m a i m p r e s i ó n . Para que a s í resal-
tAtb, todos,—artistas, corOi o r q a e s t ü — 
pusieron de en parte sa buena vo lon-
borr ib le de la tormeuta , h a b í a vadeado 
el r i o eon todo su e s c u a d r ó n . A l g u n o s 
caballos hundidos en el cieno hasta e l 
v ient re , ind icaban el pun to donde aque l 
h a b í a tomado t ie r ra . Nuevos i nd i c io s 
permi t ie ron asegurarse de que h a b í a 
escapado coa d i r e c c i ó n á K y e d a n i . B l 
p r í n c i p e c o m p r e n d i ó que M i g u e l se d i 
r i g í a á Padiyasye . 
Pero ¿ a o p o d í a , ai pas-.r por K y e d a -
n y , iocendiar la c iudad y saquear el 
castillo? 
Bi p r í n c i p e se l l enó de temor. D e j ó 
sa i n f a n t e r í a y p a r t i ó con los cabal los. 
A l l legar á K y e d a n i no e n o o n t r ó á 
K m i t a , pero todo estaba t r a n q u i l o , y 
«a confianza en el j oven coronel aumen-
tó al notar que las t r incheras estaban 
í o n s t r n i d a e y h á b i l m e n t e d ispues tos 
ios oafioues. 
—Con M i g u e l y A n d r é s , - d i j o á Gan-
hoff, mientras v i s i t aban las t r incheras , 
—fácil me s e r í a someter á los amot ina-
dos. A q u í todo e s t á en orden; vámo* 
nos iomedia tamente á Podlyasye y al l í 
les derrotaremos. 
¡ A l t e z a l — o b s e r v ó Ganhoff,—apenas 
noa pongamos ea marcha, codos, nobles 
y campesinos, t o m a r á n las armas con-
t r a los suecos y se u n i r á n á nuestro 
advereario. 
B l p r í n c i p e r e p l i c ó : 
— L o q u e yo quis iera es apoderarme 
de H o r o t k y e v i o h y Y a k s b K i m i t a . D e . 
v a s t a r á n mis t i e r ras y a is cast i l los sin 
dejar p iedra sobre piedra , 
t a d . V i i l a r r e a l es tuvo i n i m i t a b l e de 
grac ia en el oatedrátioo e i e o t f i c í s t a ; 
Concha M a r t í n e z r e a l i z ó con sn donaire 
sn ta len to y sa hermosa voz ei papel 
de la d e a d e ü o s a y , á la postre, enamo-
rada Carmela; G a r r i d o , B t e l v i n a K o -
d r í g n e z . Medica , Pastor, l len^roQ $ 
conciencia sn comet ido. 
Pero el h é r o e de la noche, el que h i zo 
una c r e a c i ó n de su s i m p á t i c o papel fnó 
E m i l i o D u v a i , cada d í a m á s quer ido de 
este p ú b l i c o , y cada d í a m á s a p l a u d i d o 
t a m b i é n , porque pertenece á la catego-
r í a de los ar t is tas que se ajustan á la 
ve rdad y no d e s v i r t ú a n el pensamiento 
de un antor. H a b í a m o s l e í d o en el l i -
bro de E l Santo de la I s i d r a , que dedi* 
oó á EDmilio D u v a i sn au to r Carlos A r * 
niohes, estas palabras: —<¡A mi q u e r i -
do amigo y paisano B m i l i o D u v a i , uno 
de los mejores Venancios conocidos, en 
test imonio de verdadero y sent ido ca-
r i ñ o . — C a r / o * . " Y eu el de Les buenos 
mf »o?) t a m b i é n dedicado por sus auto-
res a l j oven b a r í t o n o de A l b i s u : — U A Í 
apuesto y ga l l a rdo E m i l i o D u v a i , mo-
delo de galanes con senüo y c o r a z ó n , 
sus agradecidos y buenos ami^oa.— 
J . L ó p e z S i l v a . — C a r i e s Fernández 
Show.'* Y la r e p r e s e n t a c i ó n de anoche 
nos d e m o s t r ó la j u s t i c i a de esos e lo -
gios. M á s de doscientas noches, á tea -
t ro l leno, r e p r e s e n t ó en " E l Dorado" , 
de Barcelona , esa obra E m i l i o D u v a i , 
y apreciando su labor en el la , d e c í a el 
c r í t i c o tea t ra l de uno de los m á s i m -
portantes p e r i ó d i c o s de la c iudad c o n -
d a l : ' ' E n Los buenos mozos estoy segu-
ro de que nadie r i v a l i z a con D u v a i . 
Dice l a obra con una in tens idad de pa-
s ión muy jus tamente medida, s in toca r 
en los desplantes m e l o d r a m á t i c o s , pero 
con todo el fuego, con todo el b r í o que 
los autores i m p r i m i e r o o al personaje." 
Y o t ro p e r i ó d i c o eeoribia: " E m i l i o D u -
va i es todo un actor. A la v u e l t a de 
dos a ñ o s le veremos doctorado coa los 
escapularios de la fama. Tengo para 
mí que L ó p e z S i l va ha pensado ea 
D u v a i para d ibu ja r el b a r b i á n y atr*». 
v i d o Paco de sus Buenos mozos.'* 
C u m p l i d a e s t á , á no dudar , la profe-
c ía , acor tando el plazo. A ú n no se han 
c u m p l i d o los dos afios que el c r í t i c o 
t ea t r a l le daba pa ra conquis ta r l a fa-
ma en el tea t ro , y ya d i s f ru ta de e l la 
merced á s u talento. D i ó s e l a , entre nos-
otros, l a i n t e r p r e t a c i ó n colosal del V i -
centico de JDoloretes, y le ha puesto e l 
sello la del Paco A r i a s de Los bv**^ 
mozos. 
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N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOBTE: 
2 varones, blancos, legítimos. 
DISTRITO SUR: 
1 hembra, mestiza, natural, 
1 hembra, blanca, legí t ima. 
1 varón, negro, natural. 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO ES1E: 
í varones, blancos, legítimos. 
1 hembra, blanca, legítima. 
DISTRITO OESTE: 
3 varones, blancos, legítimos. 
1 hembra, blanca, legítima, 
1 varón, mestizo, natura!. 
2 hembras, blancas, naturales.. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
María de la Luz Estenoz, 93 años, ne-
írra, San Antonio ce Río Blanco, Concor-
dia 35. Debilidad senil. 
DISTRITO' SÜB: 
María de la Luz CamejO; 95 años, negra, 
Habana, Figuras 24. Vejez. 
Ménica Deipado López, 76 años, mestiza. 
Madruga, Estrella 64. Eufisema pulmonar. 
Celia Gooí á'ez Aulé, 16 años, blanca, Ja-
ruco, Zanja 66. Paludismo, 
José de Jefús Llanes, F8 años, negro, 
Habana, Peaalver 21. Derrame cerebral, 
DISTRITO ESTE: 
Guillermo Reutlinger y Harselbrinck, 22 
años, blanco, Habana, O'Reilly 27, altos. 
Grrippe de forma bulbar, 
DISTKIXO OESTE: 
Juana Dulce Mana Torces y Valdés, 9 
meses, negra, Habana, Zanja 10. Bronqui-
tis capilar. 
Consuelo Ruiz y .-'alacio, 5 años, blanca, 
Mérida, San Rafael 17Ü. Tube.culosis pul-
monar. 
Antonio Fernández y Hernández, 2 años, 
blanco. Habana, San José 117, Eufisema 
pulmonar. 
Ramón Díaz Méniez, 49 años, blanco, 
España, La Uovadonga. Cáncer del intes-
tino, 
Domingo Mariné Borras, 49 años, blan-
co, España, La Furísima- Insuficiencia, m j -
t r a l . 
R E S U M E N 
N a c i m i e n t o s . . , B . y 1 
Matrimonios . . o . , . . . o . . 
Defunciones.. c o a 1 
I m p l e e a b ien á i ü ^ 
P R O P I E T A B T O S 
Se bacea trabajos de a r l e -
ría, Carpinter ía , P i n l n r ^ va^ta.a-
ciones de cloacas, &c., al e o p u é o 
á plazos. M. Pok3 O'ÍUilíy l O L 
o 1941 26a.5 N v 
—Avisemos á de la Gard i e á fía de 
que m ü n d e el mayor n ú m e r o posible de 
acidados, mientras nosotros vamos á 
Podlyasye. 
—¡A FontresI ¡ J a m á s l — r e s p o n . 
d i6 el general l leno do despecho. 
—Podemos d i r i g i r n o s al rey. 
— No sé si l l e g a r é i s uon v ida . Sois 
a l e m á n y un paie pe r tu rbado resul ta pe-
ligroso para los extraojeros . Y ¿ q u i ó a 
étabe d ó n d e e s t á el r e y í E n v i a r é uno 
de mis oompat t io tas . 
— ü n hombre inexper to puede cau-
sar mucho d a ñ o , — o b s e r v ó t í m i d a m e n t e 
Ganhoí í" , 
— L e d a r é ana oarta . 
Devorado por sn o rgu l lo , el p r í n c i p e 
no a c e r t a l i » á sustraerse á los temores 
que le causaba su s i t u a c i ó n . Su s a l u d 
ae quebrantaba de d í a en d í a . Sus ojos 
se h u n d í a n , e n f l a q u e c í a á ojos v i s tos ; 
su semblante antes r u b i c u n d o se v o i -
v í a l í v i d o ; sus cabellos e n c a n e c í a n . E n 
o na palabra , l a v ida para ói era u n con-
t inuo supl ic io . 
Q a a t o í f c r e y ó , al ver le t a n aba t ido , 
que le c o n f i a r í a l a anhelada c o m i s i ó n ; 
pero R a d z i v i l l se g o l p e ó l a frente y 
dijo: 
—Haced que se preparen doa eaoaa-
d r o n e » . Y o mismo les c o n d u c i r é . 
Gauboff le m i r ó ooo e s t r a ñ e z a . 
—¿Se t r a t a de una e x p e d i c i ó n ! 
— ¡ A p r e s u r a o s ! — d i j o el p r í n c i p e . - » 
¡Qu ie r a Dios que no sea ta rde l 
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L a Acac ia , 
Cnando e m p r e n d i ó sa viaje á las r i -
B n e ñ a s r iberas de l a p a t r i a na t i va 
nnest ro amigo D . J o a q u í n Cores, d u e ñ o 
de l a an t igua y renombrada j o y e r í a 
L a Acacia^ ya l levaba en la mente la 
idea de reafiear, á sa vue l ta , en el lo-
cal que ocupa en el n ú m e r o 12 de la 
calle de San Rafael , mejoras impor-
tantes, que embellecieran m á s de lo 
que lo estaba aquel establecimiento 
que con jnetos mot ivos ha disf rutado 
desde su aper tu ra el favor del p ú b l i c o 
elegante de la Habana . Pensaba, no 
s in jos t i f loado mo t ivo , qae la í n d o l e de 
su comercio, la esplendidez y r iqueza 
de las joyas que p o s e í a y las que ha-
b í a n de aumentar su su r t ido , los obje» 
tos de f a n t a s í a , la p e r f u m e r í a y esos 
m i l y m i l a r t í c u l o s que cons t i tuyen el 
regalo y el lojo de la gente adinerada, 
t e n í a n que estar presentadas con toda 
p rop iedad , entre terciopelos, flores y 
luces, c t m o se presenta r icamente ata-
v iada en los salones la mnjer bella y 
elegante, para r ec ib i r los homenajes 
de la a d m i r a c i ó n y alcanzar el cetro de 
la h e r m o e u r » . 
Y no abandonanr?© esa idea, faé la 
o b s e s i ó n que lo l l e v ó , y que no se 
apar taba de su mente a l v i s i t a r l a 
PxDOsio ión U n i v e r s a l de P a r í s , acom-
p a ñ a d o de an hprmano Manue l Augus-
to , y las grandes j o y e r í a s de las p r i n -
cipales oapi t s lesde Earopa .—Yo quie-
ro—pensaba y se d e c í a — q u e m i Acacia 
sea orroo aquellos palacios que la faa 
tesl í* o r ien ta l ha hecho b ro ta r á la 
v i s t a del lector ó el oyente en los fa-
bnlosos e n e ñ o s de L a s Mil y un* No-
ches. 
D e c i r "yo q n i e r o " en qoien t iene 
fuerza de v o l u n t a d y perseverancia, es 
decir "yo hfigo." ¿ E s t á hecho el mila-
g r o l No hay m á s que pasar pnr el n ú -
mero 12 de 1» calle de San Rafael y 
penet rar en L a Acacia para hal lar la 
respuesta a f i rma t iva . Eso d , la per-
sona que eso haga, aetes de t r a s p a ^ r 
los umbrales de la renombrada joye-
r í a , debe pr imero eohar una ojeada á 
su h i s t ó r i c a y renombrada v id r i e r a , 
cu idando antes de preparar la v is ta 
para que el b r i l l o de las impondera 
bles joyas que a l l í se ha l l an a r t í s ü o a -
mente expuestas no la cieguen con eí 
fu lgo r de los b r i l l an tes . L a v i d r i e r » 
cons t i tuye un encanto. R ¡dea el cr is 
t a l ex te r ior un coadro de primorosHs 
flores, con p e q u e ñ o s bombi l los de luz 
e l é c t r i c a , á manera de gotas de rooíf 
que van á caer para depositarse en el 
c á l i z de sqaellas fiares. Los c rb ta ' ep 
de las paredes laterales, del techo y 
el fondo ya no t ienen flores: el maroo 
es de terciopelo granate , el color que 
m á s permi te destacarse al oro labrado 
y á las piedras pul idas primorosamen-
te y engarzadas en m ú ' t i p es y va r i a 
das joyas . E n t r e esas piedras hay nos 
qoe atrae y seduce y des lumhra con el 
v é r t i g o del ab i smr : es un d iamante 
negro, muy negro, como las penas m á s 
acerbas que engendra el amor contra-
r i ado 6 la p é r d i d a de un s é r querido. 
Hecha la prueba con el examen de 
la v id r i e r a , ya puede la persona de 
exqulRito y deporado buen gasto pasar 
adelante á seguir admi rando las pre-
ciosidades que a l l í den t ro se encierran, 
t a m b i é n al abr igo de toda pecaminosa 
t e n t a c i ó n , den t ro de sus diversas y 
lujosas v i t r i n a s . N o hay^para q o ó de 
t a l l a r en esta c r o n í q u i l l a esas joyas , 
ases bibelots de porcelana, hierro, . 
térra cotta, etc., de oro y p la ta . Y a con 
m á s t iempo ot ro d í a p o d r á hacerse esa 
labor , que de rea l izar la , no p e r m i t i r í a 
consignar, pr imero que nada, la sun-
tuos idad con que toda la casa ha sido 
exornada, completando el pensamien-
to de nuestro amigo D . J o a q u í n Oores. 
Pero ¿qné d^oir de laoasa, t a l como 
desde anoche ha aparecido á la vis ta 
del púb l i co? Eso seria, á no dudar lo , 
q u i t a r l e uno de sus mejores encantos, 
e l de la novedad. Bas ta con felicita r 
á quien no ha temido en hacer enor-
mes gastos para presentar su j o y e r í a 
como el pro to t ipo de lo bueno y lo be 
l i o , con el p r o p ó s i t o de u n i r á esto, en 
en las ventas, el idea l del p ú b l i o a , lo 
bara to . 
L a C o s a Grande . 
Que v i e n e . . Q u e ya no v i e n e . . — Q u e 
anda despacio . . .Que n ó . — B i e n , ¿y 
q u é ? Por nn si es caso—hay que tene< 
p r e v i s i ó n . — E l fr ío es un cabal lero— 
m á s caprichoso que el So);—que el pa 
dre del d í a , vamos,—es fijo como nn 
re lo j ,—y e l frío cuando aparece—se 
e n t r a en casa de r o n d ó n , — y haciendo 
chocar los dientes,—pone en el cuerpo 
n n t emblor ,—cua l s i la t i e r r a bailase— 
desenfrenado d a n z ó n . 
Pnes por s i l lega ó no l lega,—lo me-
íor de lo mejor—es proveerse de t e -
las,—para hacer que su i n v a s i ó n — n o 
Dos halle descuidados,—podiendo en 
nn tres por dos—hacer frente con de-
n u e d o — á su t e r r i b l e i n v a s i ó n . 
Y ¿ d ó n d e telas de invierno—pueden 
hal larse ¡por DiosI—mejor que en L a 
C a í a Orande , -~áe clase t a n superior,— 
de p in tas tan v a r i a d a s , - d e ca l idad . . 
no, que n ó l — ¿ D ó n d e ? . . E n la casa de 
I n c l á n — y C o m p a ñ í a , qne hoy—es la 
oasa predi lecta—de la gente de bon 
fon;—la qne por su forma, l l e g a — á las 
regiones del Sol ,—la qae vende cual 
n inguna ,—y fija como el r e l o j - l a fe-
cha para las modas—en l a cubana re-
g i ó n . 
E l Modelo, 
L a acredi tada y popular casa de 
modas a s í nombrada , que con tan to 
acier to d i r i ge la s> ñ o r a Soler, es v i s i 
t ada á todas horas del d í a y de la no-
che por las damas elegantes y d i s t i n -
gu idas d é l a sociedad habanera,queen-
cuen t ran a l l í las m á s recientes modas 
en modelos de sombreros, tocas y oa 
potas, recibidas d i rec tamente de Pa-
l i s , y á las que da , con su hab i t a a l 
m a e s t r í a , los ú l t i m o s toques la exper ta 
mano de aquel la in t e l igen te modis ta . 
A s í , l l enando sn anhelo, 
sabe la l i n d a cubana, 
qne sobresale en la Habana , 
por sn bnen gasto, E l Modelo; 
qae es, d icho sea en p a r i d a d de ve r . 
dad , e l modelo de la elegancia y el 
buen gusto en todo cuanto cons t i taye 
gas existencias. 
' ¿ S e ñ a s ! . . . ¿ P a r a qaóf Todo el man 
do sabe que e s t á en Obispo, 133. 
Club úi Ajediez úi la Haíiaria, 
MATCH OAPABLANOA-OOSZO (J . ) 
6* P A R T I D A 
Noviembre 29 de 1901. 
£[ AM.P-ALQAOBB 
Blancas. Negras. 
Sr. O a p a b l a n o » . Sr. Oorzo (Juan) 
1 - P 4 R 
2 - 0 3 A D 
3 - P 4 A R -
4 - 0 3 A 
5 - P 4 T R 
6 - C 5 Ü R 
7 - O x P A 
8 - P 4 D 
9 - P x P 
1 0 - A 2 R ^ 
U - P x P 
12 - O O 
13 — A x P A 
1 4 - A 5 T ^ 
1 5 - D 2 K ^ 
1 6 - T x O 
1 7 - T 6 0 
I S - A x T 
1 9 - D 2 0 
20— D I A 
10* 
Capablanca hizo 
1 - P 4 Ü 
2 - 0 3 A D 
3 - P x P 
4 - P 4 1 K 
5 - P 5 0 o—psra 
T - R x O 
8 - P 4 D 
9— D i 8 
10 F6 A 
11— P x P 
12— D x P T 
13— C3 A 
11—K¿5Ü 
15— R l D 
1 6 - T l ü * f 
17— T x ! * 
1 8 - D ( j ! ) . f 
19— D8LÍ ̂  
2 0 - Tabla*. 
tablas por j aqo í" 
perpetuo, para sa l i r de noa s i t u a c i ó n 
GBoy pel igrosa en que se encontraba, 
expuesto á perder la pa r t i da a l menor 
descuido. Oapablanoa se propone no 
perder el match , y antes de perder 
una p a r t i d a hacerla tablas cuando 
paeda, sobre todo si e s t á comprome-
t i da . 
M a ñ a n a se j u g a r á la 7a pa r t i da . 
ESTADO DSL MATCH 
Ganados por Oorzo 2 
I d por Oapablanoa 1 
Tablas . 3 
T ^ t » l 
CRONICA DE POLICIA 
B Ü S N SERVICIO 
La policía secreta hn prestado ayer un 
importante servicio, logrando la deteacióa 
del pardo T.<r¡bio Valdós González (á.) 
Ou mpampiro, corcubino de la morena 
Georgina Ruiz (4) Coco can gwrtáfnna, 
vecina de la calle de San Isidro nú ñero 9 i , 
lugar donde le hurtaron al pelotari don Jo 
sé Aizpuro la suma de veinte y cuatro l i -
bras esterlinas, y de cuyo hecho dimos 
cuenta en su op.r 'uoidad. 
ua detención de Guampimpiro obedece 
á que é te puliera ser cómpMce de la Ruiz, 
que se halla presa en el Vivac íl disposición 
del Juzgado del E&te, por aparecer autora 
del exorea^do hnr o. 
Guampomfíiro, al estar RTÍT en la S -evón 
Secreta de Policía, le entreeró á nn dep^n 
diente del café " E l Vesubio", qna 1P sirvió 
el almuerzo, y para que éste lo hiciere á 
otro dependiente de la citada casa, sief.e 
ibras esterlinas, por lo que se procedió á la 
detención de dicho dependiente que d jo 
nombrarse Manuel F. Prieto, el cual con-
fesó el hecho. 
La policía ocupó dicho dinero, como 
Igualmente tres centenes qn» Ouamp'im-
piro tenía ocultos en las medi s, y cuya 
procedencia no pudo jusrifioar 
Con el atestado levantado y los deceni-
doe se d iócuen ta al Jazg-ido competente. 
LAMEMTABLB ACCIDENTE 
En la finca la JuHa, situada nróximo al 
cementerio protest>nte, barrio de Pue t*8 
Grandes, fué he"ida grtvemen'e en el vien 
tre la señora doña Jn^ef i a vare^ y Ber 
nández, natural de Can i r ías , de 20 años, y 
de estado casada. 
Dicha señora fa i l -cn á los pocos momen-
tos, y la lesión que presenta se la c^usó, se 
gún su esposo don Ab lardo Benítez, al 
dispararse caBua'mente onafscopeta que 
teñí 'venen domioi'io. 
Ei cadáver fué remitido al Nocrocomio 
el capir.án Ravena d ó c^nneimieo o de 
este hecho al señor juez de guardia. 
HURTO 
En la 10a Est ción Policía ee prppen 
tó don CándMo González y ^asn, domici-
liado en la calle de Lombiilo n0 16, bairio 
del Cerro, denunciando á D. Nicolás Alon-
so, de babf ríe 1; urtado, de un carpeta de 
su establecimiento. unVeloj «'e plata con 
eontina de oro y un revolver sistema Smich 
calib e38. 
El,escribiente de dicha est c'ón, don R i -
cardo Alcázar, logró la deoenoión «.el acu-
sado en m mantos que eataba sacan lo un 
pasaporte para Tampa. 
El señ r Alcázar ocupó en el rpstro de 
la calzada del Príncipe Alfonso n0 2Uá el 
rev-.dver hurtado, ñor cuyo motivo proce-
dió á la detención de don Joan Bernindez 
dueño de dicho establ•cimiento, y el encar' 
gado don José Rodrigue*. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
UNi DSNÜ^aiA 
El Dr. Franel í Menocrl. jefe del Depar-
tamento de Inmigraeión, ha denunciado al 
Jefe de la Sección Secreta, de que el con-
tratista de víveres de los barrac inee de 
Triscornia. D. Apolinar Sotelo, vecino de 
la calle de Obitpo, no había cumplido con 
el pliego de condiciones, referente al ar-
tíeolo de petróleo, pnes había enviado á 
dicho depirtamento varias cajas con m^nos 
contenido, cobrando por ellas como si estu-
vieran completas, por cuyo motivo hab ía 
sido estafado dicho deportamento, al pa-
garle las me canelas, conforme al contrato. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
del diotrito. 
aUSMADUHAS 
L a menor blanca Angela Nóñez y Sar-
dinas, de 13 meses y vecina de Oaliaho nú 
mero 8S, fué asistida en el Centro do So-
corro del 2o distrito, de quemaduras en la 
cara y otras partea del cuerpo, siendo d i -
chas lesiones de pronóstico menos grave. 
El daño que presenta dicha n^ña, lo su-
frió casualmente al caerle encima un poco 
de agua hirviendo. 
MALTRATO DE OBRA 
Ayer, fué det«nido por el vigilante nú-
mero 21, y conducido á la primera Estación 
de Policía, el blanco José Alvarez García, 
vecioo de Espada oámero 2, por acusarlo 
so esposa doña Joaquina Fernández , nato-
ral de la Habana, de 19 años, de haberla 
maltratado de obra, y causado lesiones á su 
menor, hijo, José Alvarez. 
Según el certificado, la señora F e r n á n -
dez presenta una contusión de pronóst ico 
leve, en la región malar derecha; y BU hijo 
una lesión en el la iziuierdo de la frente. 
El acosado qoedó en libertad mediante 
fianza de seis centenes, que p-es tó para 
responder á so comparendo en el Juzgado 
Correccional del primer distrito. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Don Manoel Quintana, ha denunciado á 
la policía, de qoe el dio primero del actual 
entregó un baúl á un individuo de apellid 
Rivero, agente del Expreso «El Universo1 
para que so lo envittse á Cienfnegos, y qoe 
no habiéndolo recibido en ea oportunidad 
volvió á la Habana para reclamarlo, pen 
no ha podido dar con el paradero de dichi 
individuo, por cayo motivo se considera es 
tafado. 
De ea'e hecho conoce el Juzgado con -
petente. 
LESIONADO. 
En la calle de N-e-ptoDa esquina á Con-
sulado fué lesionado por un cocba de plaza 
don Manuel González Pardini, vecino del 
teatro de Albisu, alendo el haoho casual. 
Pardini quedó en sn domicilio por con 
tar con recursos para su asistencia mél ica . 
EN E L NBRCADO DE TACON. 
En el Centro de eocerro del prim-r dis-
t r i to fué asistido el blanco Abelardo Que-
redo, de 18 años y vecino de Cárdenas 28, 
de una herida menos grave en la cabeza, 
la cual le causó con una piedra un menor, 
que logró fugarse. 
ROBO EN UN CAPE 
Esta madrugada, al llegar al café " L a 
Viña ," calle de Lamparil la número 96, el 
encargado del mismo don Martín Benitez 
Medina, encontró abierta una de las puer-
tas de la calle, por lo que sospechando que 
se hubiese cometido a lgúa robo, se dirigió 
á la carpeta del escritorio, encontrando que 
ésta estaba abierta, sin violencia, notando 
la falta de una o^jita de lata con 20 cente-
nes y otra de envasar tabaco, en ia que 
guardaba unos cincaenta pesos piata es-
pañola 
Se ignora quien ó qu ieaaáseau los auto-
res de este hecho. 
2J 
E N AI Bisa A N o e n a . — l a escena 
hueñis mozos d ispotaadose el amor de 
nofe p i H ü ü b d d o r a y er» la s a U oaraa 
tiüdísiin»*», tig-ar^s enoaucadoraa y 
sooriHAM de ¿ o g e l e s . . . . 
A>1 estaba anoche A i b l s u d o r a n t e 
la t^ada de'- estreno: el estreno de 
eaos B m m * moz- s de los barr ios bajos 
mWdrileüítct ea tso ¡c íüaa p e u d e n a í a y en 
jaleo eterno. 
iQ ió asptíijto m á s boai to presentaba 
el teatro! 
CTn Ü* no como no lo h^y m á s que en 
las noches de ios v in roe» ; t an SHÍHOCO, 
fian d i s t ibga ido , t an b n i l a n t e el p ú 
büoo . 
Bo nn momento reoord*ai05 ana ae 
rie de nombr-is, f ao i i i í a r e t tolo-» eu la* 
c r ó n i c a s elegantes. 
Bs no p r u p i t o encantador: M a r í a 
Antometa K i b f l l , Pe t ron i l a d(*i Va l l e 
Izoagra, O^r io t ioa y Ooniihit;» F e r n á n 
dez J a a n í t a Oa lmel l , Oieoaísnoía Gon-
zá lez Moré , O o o o h i t » B r ó d e r r n a o , Ma-
ría Ja*n»4 P e i n á u d e a D noioiois , Nena 
GniUó , ü o o a Ar io sa , O ;eméo*(» y 
Oon^aelo A r ^ g o . Leonor- D í a a fil;ib*r-
te y las bellas hijas de don Seeuodo 
Alvarez 
M a r í a CT^ubiag», de rojo . 
Preciosa! 
L^* fi trista de A ' b i s a , Mercedes, v ió 
desapKr.ioer en na ins tan te toduí» las 
ros-ts y todos loa ramos qaa l levaba eo 
a oe^tiiv 
A i te rminarse la r e p r e s e n t a c i ó o de 
Los bw'ios mozos ya no ie quedaba n i u -
gan>» flor. 
Todas estaban con otras flirts 
D e s p u é s el depfiH l u c i a los Hsludo* 
ie Pt.ri é Inglaterra,, donde se r e u n i ó , 
i a ; | en m t o t a l i d a d , t a u t A y t a n b . j a i -
a eon^orrenaia. 
Oooao ocurre todos los vtero^s. 
T f t ^ s F !«STá8—Velada en el Liceo 
Q a a ai- a j volada eu la So& dn i 
iel Vtdt.iti,o, 
A m b a s esta noche. 
Bn i» del L oto o c n o a r á 1» t.ribnn» 
«̂1 bdo. Mrtr io G a r c í a K ^ n i y dis^r '»»» 
io i*obre este tema de paipitaotH *<o-
coadidao: ' ' S I ideal de la £^n)6b l io» ; ' , 
Habrf t ana par te de oonomrco y d « « -
p n é ^ se b a i l a r á á los acordes de la or-
questa de Valeozaela . 
E n ia valada de la S o ñ e i a i del Ve. 
óaio p o n d r á en escena la S e c c i ó n de 
D e c l a m a c i ó n la r e g o ü i j a d a comHdia de 
V i t a l A z a Robo en despoblado, fi.'íali-
zando t a m b i é n con no baile por l a or-
questa francesa de T o r r o e í i a . 
QlaSans: ba i le de p e n s i ó n en los sa-
lones del üentro Asturiano. 
Sos productos se des t inan á loa po-
bres h n é r f a a o s de P n o S a n n a Eu la l i a , 
secretario qne fué de! d e n t r o hasta el 
momento de su muer te . 
L a p r i m e r » de Valenzne la e« t á con-
t r a t h d a p a r » este bai le . 
ARIA GUBBREBO.—No hay notloia 
ea la oasa cons igoa ta r ia de qne h » y a 
l legado t o d a v í a á Puer to Kioo el (JÍU 
dad de Cádiz. 
De todas suertes, en los pr imeros 
d í a s de la en t rante semana tendremos 
ya en la Habana á la g r a n ac t r i z . 
Be i n a u g u r a r á l a temporada con 
'«La N i t i a B o b a . " 
Es l a obra con qne s iempre hace sn 
debut M a r í a Guer re ro ante n n p ú b l i c o 
nuevo. 
A l a noche s igaiente i r á ' T i e r r a Ba-
j a u y en la tercera f u n c i ó n " E l Sis-
t igma.* ' 
E l abono pa ra los dos tu rnos par é 
impar de la t emporada se c e r r a r á el 
Innes indefeot ib lemente . D e s p u é s de 
este d í a no a t e n d e r á l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de la ü o m p a f i í a Gue r r e ro -Mendoza pe-
dido a lguno que se le haga. 
Oon t iempo damos el a le r ta para qne 
no haya rezagados qoe p ro tes ten . 
A las ocho de. esta noche nos r e u n i -
remos los periodistas en la r e d a c o i ó n 
de E l Mundo para acordar el r e c i b i -
miento que en nombre de la Prensa 
deba h a c é r s e l e á laesolarecida ao t r iz . 
L a m a n i f e s t a c i ó n para r e s u l t a r m á s 
luc ida ha de ser u n á n l m a . 
Qae no fal te nad ie . 
L o s TEATROS DE HOY.—La novedad 
t ea t r a l que anoche c o r r e s p o n d i ó á A i -
blsu, oon el estreno de " L o a buenos 
mozos5', se reconcentra hoy en P a y r e t , 
en la segunda t anda , en la pr imera re-
p r e s e n t a c i ó n de " E l g o i t a r r i o o , " por 
la c o m p a ñ í a de don B r u n o G ü s l l . E n 
el p r imero y tercer acto v a n ( iMlss 
Bre re» ' y " L a banda de t r o m p e t a s " 
res peoti vara ente. 
M a ñ a n a : interesante maíinée. 
E l p rograma de A l b i s u t a m b i é n t i e -
ne gancho. S e r á n cantadas esta no 
che t res zarzuelas m u y celebradas: 
"Los buenos mozos" (estrenada ano 
che), "Do lo re t e s " y " L o a camarones." 
No fal taremos á esta ú l t i m a en la qne 
Arn iohes y Celso L u c i o han der rama 
do toda su grac ia y donaire . 
E n M a r t i l a c o m p a ñ í a de Bonco 
ron i d a r á á oonooer uno de los mejores 
dramas de Eohegaray, « Si lencio de 
muer t e , " estrenado con g r a n é x i t o en 
M a d r i d en l a t emporada de 1898 á 99. 
L a f a n o i ó n t e r m i n a r á oon la grac io-
sa pieza en nn acto " E l s e ñ o r Presi-
dente ." 
Mañana: gran matinée oon "Los dos 
pi l le te8 . , , 
E N E L VEDADO.—Desde hoy pueden 
oontar los sportmen del Vedado con un 
nuevo salón de barbería. 
E s t a r á ab ier to en la ca l le á e la Lí-
nea o? 131, á todo lujo y con todos los 
elementos, entre otros buena perfame-
r í a y ofloiales de p r imer orden. 
So d u e ñ o , Rafael Oosta, es nn maea 
t r o consumado e n el a r te de l a navaja 
y la t i j e r a . 
LINDA ESBUFINI.—NO hay ya recia-
m a c i ó o . 
L i n d a B e b u ñ n i , l o mismo que el 
maestro A l v e r a n i , s a l d r á n el lunes con 
rumbo á M é x i c o . 
M a r i o L a m b a r d i , que se encuent ra 
actualmente con su p o m p a ñ i a en San 
Luis de P o t o s í , les ha telegrafiado or-
d e n á n d o l e s qoe embarquen ea el p r i -
mer vapor . 
Celebramos, en b ien de ambos ar-
t is tas , que se haya solucionado el con-
ñ l o t o . 
EOLIPSE p \ R n i A T . . — E l g ran bfszr*r 
de s e d e c í a y oove ladas , que con ei 
sojest ivo nombre de F i n de Siglo, se 
ha l la en la calle de S «a Bvfael y A g u i -
la, desafiando i m p e r t é r r i t o U * invasio-
nes del nuevo sigrlo, ha Hufrido un 
p e q u e ñ o ed ipae e^ s is negocio*. íín-
t re (a a c t i v i d a d y g » l a n t « r í a de sos 
dependientes para se rv i r al pubi iuo y 
la a g l o m e r a c i ó n de p e r s o n a » que a l l í 
acude d i a y nouhe á a d q u i r i r sos re 
nombradas ^xisr^noiaH se ha i u t ^ r -
puesco la nohe parda del b a ^ n ^ e , que 
t e r m i n a r á el v i é r o e s de ia p r ó x t n o a se-
mana. 
Y como merced á ese eclipso, no se 
ven claras las cosas, ¿ q u é ha hecho ei 
a c t i v j l a o l á n , d u e ñ o del g rau baz^r 
F i n de Sigl f Pues suspender las ven-
tas, mantener u n p a r é n t e s i s de a o » 
semaaa escasa eu sus relaciones con e) 
p ú b i i e p , y prepararse a l desquite 
cuando, el s á b a d o 7 de dic iembre, a 
bra de nuevo sus pue i t ^ s la casa, paes 
se propone dar las m e r c a o 6 i » s exis-
tentes con una rebaja del 50 por 
es decir , á la m i t a d de sus pceoios, a 
m e ó o s de lo que oue&tan eo l á b r i t a . 
Y como l u o l á n sabe que eu esta 
ganga ha de tener compradores en 
abundancia , e s t á persuadido de qne 
van á quedar v a c í o s sos anaqueles, 
para que los ooupen las nuevas raer-
o a n c í a s qae y a t iene en la A d u a n a 
esperando la hora de l despacho y la 
sal ida. 
Y eso s í que no es v i v i r en el pasa-
do, sino en el po rven i r . 
L á s OARRER&S DB M*f?áfí A. — B o e n 
t iemoo rema pa ra todo g é n e r o de 
spt.rts. 
P » r a las o^rreras de caballos, e s t á 
la «»sta<dóa á pedir dn boo-í. 
No p iod d ^ b » o o o t t i b u i r esto á l a 
general a o i m a o i ó a que se advier te en 
í i o e s t r o s mejores c í r c u l o s sociales para 
coDoamr m a ñ a n a a l H i p ó d r o m o de 
Baenavis ta . 
L»8 carreras prometen ser de las 
má»* í n t ^ r e s a u c e s de la temporada . 
Los famosos t roteadores Trumpeter, 
de CrtroH» io , v D'OK W, d « Wo!f, oovn-
p e t i r á u b r i o s a m a a ü e , toda vez que este 
ú ' t i m o e s t á dec id ido á tomar la revan-
oke. 
!Vfr. R o b e r t O r r , el s i m p á t i c o é ío -
te l igente a d m i n i s t r a d o r del Ferroca-
r r i l sie M i r i a u a d , f a c i l i t a r á comunica-
oión r á p i d a ? fraoueote á todos cuan-
tos vavan m a ñ a n a a l h i p ó d r o m o de l 
Oubn Jockey G w». 
A las oes e m p e z a r á n las e » r r « r a s . 
POR LAS TRIUNFADORAS.—A com-
p l i r pasamos nuest ra promesa de inser-
t a r ei p rograma de la fiesta qne eu ho-
nor d « las t r i un fadoras en <»! certamen 
de belleza: l levado á t é r m i n o ea la re-
vis ta F o r la Mujer se oelebrarfe m a ñ a n a , 
á I» una de la t a rde , en los soleaes del 
Üimulo Hispano. 
V e á s e a c o n t i n u a c i ó n : 
Primera parte. 
1? Entrega de las bandas á la Reina y 
sua damas de honor. 
.0 A S. W. la Reina de las niñas lindas, 
Poesía de Abe'ardo Fa r ré í , recicada por la 
señorita Ondina Mar t ínez . 
S0 Preciosa, Habanera original de TDB-
riqae Gottardi, dedicada á la Reina infan-
t i l , ejHCutad* a'l plano por la Srita. J. Va-
lle y con acompañamiento de violin por el 
Sr. Lino Coscalluela. 
4? A las elegidas enfre las niñas bellas, 
Poesía de la Sra. María Cristina Ramos de 
Cruz, recitada por la Srita. Ondina M a r t í -
nez. 
5o Una Fer^twe.., Romanza de la ópe-
ra Favorita, cantada por el Sr. Corqueda y 
acompañada al piano por la Srita. Olimpia 
Rivaa, 
5? Eternamente, Romanza de Mascare-
ni, cantada par la señorita 41 tagracia Brio-
so con acompañara ento de piano por la se-
ñorita Olimpia Rivaa. 
S e g ú n d a l a paHe 
Io L a Ausencia, Romanza original del 
Sr. Raftel Pastor, cantada y acompaña-
da por su autor. 
2? ¡Jerusalén!, F a n t a s í a para piano de 
L Gotrsehalk, ej- eutada p^r la Srita. Ol im 
pia Rivas. 
3? Romanra de la ópera Gi'conia, de 
Ponchielli, cantada por el Sr. Cerqaeda y 
acompañada al piano por la Srita. Olimpia 
Rivas. 
4? Mazurca de Concierto, de O. Musin 
para piano y viol in , por la señori ta Angela 
Cosen luela y el Sr. Lino Coscullaela. 
5? Dúo de soprano y barí tono de la zar 
zuela E l Juramento de Gaztambide, canta-
do por la Srita. Altagracia Prieto y el se-
ñor Rafael Pastor, con acompañamiento de 
piano por la Srita Juana Vllae. 
6? I I Trovatore fantasía para piano, 
original de C. A. Peyrellade. ejecutada al 
piano por la Srita. Juana Valle. 
U n a o m i s i ó n vamos á sa lvar á m e g o 
de Coralia, o rgan izadora de l a fiesta: 
l a de hacer constar qne la romanza 
Eternamente que c a n t a r á la s e ñ o r i t a 
P r ie to a c o m p a ñ a d a a l p iano por O l i m 
p i a R i v a s e s t á ob l igada á v i o l i n por el 
d i s t i n g u i d o profesor don J o a q u í n M o 
l i n a . 
Y . . . . basta m a ñ a n a . 
ico 
o 
Príncipes y aldeanos, niíllo^?2 j9 y 
jornaleros atestiguan la i mensa repu- ; 
tación do las Pildoras del Dr. Ayer, / 
Las autoridades médicas reccmísniail 
estas pildoras para ios «¿-^- r''--5^*';' 
Desarreglos del h í g a d o , de2 s s t ó - i 
m a ^ o , e s t r e ñ i m i e n t o de v i e n t r e , 1 " 
exceso de b i l i s , dolores de c a » 
beza é i g u a l m e n t e p a r a e l reu-
m a t i s m o , l a ic ter ic ia , y !a n e u - ; 
r a l g i a . ; . 
Están cubiertas con una capa de 
azúcar; obran con prontitud, pero ¿a 
una manera suave y son ¡jor lo ¿anío -
aj mejor remedio casero. , - ' 
0 
íoasti tuyen el mejor catártico pira 
corregir las irregularidades del estó-
mago y de los intestinos. Con operar 
suavemente nada dejan que desear en 
sus efectos y curan la constipación, 
despiertan el apetito, estimulan los 
órganos digestivos y refuerzan el sis-
tema. 9 9 
Preparadas por c? Dr. J. C, Ayer y Ca.¿ 
Lowell. Mass.. E. U. A, 
ífistamop seguros de que los que lo ' 
ttsep, han de quedarnos m n y a g r a d e -
cidos. 
Pa labra , 
LA NOTA FTTÍAL.— 
D o d ipu tado j&raba de casarse oon 
una mujer vieja y fea. 
— Per-r», ¿ p o r q u é has ido á escoger 
semejante exirerpento?—le p regun tan . 
— Porque »s í , yo por r a z ó n de m i 
cargo y el la por su fealdad, los dos 
«omoa i n v i o i a b í e a , 
Avis aux Frangals. 
Dxmanohe If - déaembre á S h. a. ni-
R e u n i ó n au ÜOD«ulat O r a l . , A g u a -
cate as. 
O dre do j r n r : 
l" PE5X D8 L'A.LLIANOB FBANgél-
SE (oompres-rendus, plaoement d n ca-
p u a l , í o D d a t i o n s ptraonnel les . ) 
2o A r r v A e de 8. t x . M . JüLES 
(JAMBÓN, Arobasaadeov, 
P . U . : C H . G E E V I L L E . 
BABONA, BNKEO 3 0 — O r t i f ioa el 
Dr . Jocé I P u m a r i e g í * . de la F a c u l t a d 
de Meaic iaa de I» Habana, calle de 
Neptuuo n ú m e r o 163 que ha usado 
oon bu^n é x i t o la Himolpión de Soot t 
de aceita de htgado de bacalao, con 
hipoto^fitos de cal y de sopa, en el ra-
qoi t iemo y deb i l idad en los n i ñ o s l i o -
faetcoe, en la tuberoulosis pu lmonar y 
en la b ronqu i t i s « g u d a . 
S f t p o c t á c t L l o á 
P A Y R B T . — O o r a p a ñ í a de Za rzue l a— 
F u n c i ó n por t a n d a s . — A l a s ocho: Miss 
Erere.— A. las ooeve: E l Guitarrino. 
— A laa diez: L a Banda de Trompeta . 
A L B I S C . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
FLUUÍÓU por t ancas .—A las 8(10: Los 
Buenos MOH*S.—A las 9 4 0 : Doloretes. 
— A las 10 10: Los Camarones. 
MARTÍ.—Compañía d r a m á t i c a y de 
e s p e c t á c u l o d i r i g i d a por e i ac tor D 
L u i s Eoncoron i .—A las oche: Silencio 
de Muerte .—Termin»rá l a f u n c i ó n con 
a graciosa pieza en u n acto: E l 8r . 
Presidente, 
ALHAMBBÁ.—Compañía de Zarzue-
l a y B a i l e . — A las 8^: E l Primer Acó-
razado..—ja. I a s 9 i : Venganzat Terrible. 
— A las 1 0 i : Ojo por Oj : 
SALÓN TEATRO O U B A . — l í e p t u n o y 
G t a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d ia r l a .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos , baile d e s p u é s de la f u n -
c i ó n . 
HIPÓDROMO DE BUENA VISTA.—So-
bre e l f e r roca r r i l de Marianao.—11? de 
la t emporada de O t o ñ o . — l i l i d o m i n g o 
1° grandes carreras de cabal los p u r a 
sangre, ex t ran je ros y cubanos .—Inte -
resante car re ra de t r o t e en a r a ñ a s . — 
A las dos d é l a ta rde .—Buenos pre-
mios .—Gran apuesta m ú t n a . — E s p e -
c ia l servicio de trenes,—Se d i s p u -
t a r á en esta car rera , en t re cabal los 
y yeguas cubanas el premio de $500 
d é l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a . — L a s 
Inscr ipciones se c i e r ran el d i a 29 en 
Prado 3 1 . 
E s LO MEJOR.—Oon este t i e m p o 
fresco los ca tar ros y males del pecho 
e s t á n á la o rden de l d i a . 
Po r donde qu ie ra no se oye m á s que 
toser y quejarse de afecciones b r o n 
quiales . 
A todos cuantos padezcan de d ichos 
males les aconsejamos, por exper ienc ia 
propia , que tomen el "Pec to ra l de A n a 
cahu i t a de L a r r a z á b a l . ' } 
A 1 T I T N C I 0 S 
Se alquila la esta Linea 91 esquina á 6, eapai 
para una larg* familia. L foimarán calle D n. 2 en 
el miímo barrio. 3f63 la-30 7-1 
S E A L Q T J I X i ^ . 
la casa Jovellar n. 14 oon 4 onartos, sala j come 
dor: la llave en ia bolega de ta esquina, ioformes 
Teniente E9? 41. o 1948 8i-22 84-93 
Se alquila 
por 13 centenes la ctsa di alto» y bajo PeSapobre 
n. 26. L a llave enfrente. Informes Teaiente Rey 41, 
0 1987 8a-22 8d-23 
S B A L Q - C r i L i A N 
loe magnífi jos entresne'os propios para escritorios, 
del rt formado y bien surtido caf4 Torrelavaga, 
Agniar esquina & Obrapía. E n el mismo informa-
rán. 8580 15a-28 lBd-27 nv 
X>E TODO 
fim POCO 
L a p o e s í a ex' t ica , 
Exists un lago de ondaa dormidas 
de linfas tersas y perfumadas, 
que otreee al hombre eu Creador 
para remedio de las heridas 
que con sus flechas eavenenadu3 
abrió el amor. 
Cual blancos cisnes de suave p k e s , 
socos nevados como ia espuma 
fl tan en él, 
y el que camina por sus riberas, 
en vez de sauces ve cabelleras 
que adornan perla?, mirto y laa.e • 
Como los astros que en la c o r r í ' i U 
su luz reflejan, dulces pupi as 
del agua brillan bajo el cendal, 
y son caricias de amor ardiente» 
las perfumadas brisas tranquilan, 
que ondas levantan en su cristal» 
Todo en el lago nspi ra amoí2 í , r ' i 
y son las ramas llena» de florea 
que entre sus aguas se ven c-eeerr - • - >' 
brazos amantes que al homb'e Wamzr,,' 
que con sus deseos su pecho iñflamaa 
y le convidan con ei placer, 
José Hsrjzro. 
L á s merUcinas 
de los eanartos 
(Final iza) | 
Les conviene de vez en cuando un peda-J 
zo de manzana y la yema tíe un huevo cows» 
cido duro, con un poquito de pimienta do 
Cayena. ¡ 
La lechuga, los berros y el diente do 
león ó amargón, son excelentes para v a -
riarles la dieta. ' 
Para asegurarles buenas digestiones es ^ 
absolutamente necesario ponerles eu la ^ 
jaula, lo menos tres veces por semana, cas-
cajo muy cargado de arena gruesa limpia, 
blanca ó rojiza; esta últ ima conviene al l 
canario por la cantidad de hierro que con-; 
tiene. J 
Cuando un canario se rompe una pato, 
se le cura fácilmente volviendo á colocar1 
los pedazos en su sitio y metiendo dentro 
de un cañón de pluma, de los que sirven 
para mondadientes, un poco de tafetán i n - ' : 
glós, suficiente para tapizar el in te r i f r ;^ 
luego se rasga con nn cortaplumas de a r r i -
ba abajo el cañón de la pluma y se adapta, i 
siempre con el tafetán inglés dentro, b n - ; 
medecido previamtme, á la parte rota d a l 
la pata. -] 
De este modo consrirnve un verdade- j 
ro entablHia.c¡o, que protege muy bien i a 1 
fractura. 
• Á n a f / r a n | 
(Por \T. C ) 
Con lAfí letras auteriores í o r m a r e í 
nombre y apel l ido de n n » e i o i p í b í ^ a 
t e ñ o r i t a del b&rr io del P i i a r . 
S E VEKTDBKT 
dos caballos mny buenos de tiro. Santo Tomás nú-
tatij 5, PSquina á Tulipán, Cerro. 
8612 6a-26 
S S VEKTDE 
5 Santo Tomás 
6d-26 
un milord de medio uso. Kúmero 
esquina á Talioan, Cerro. 
8543 5a.25 
1 i m M m M i 
Jeroglifico compriw^dc, 
(Por Jnan Cerda.) 
rombo. 













Sustituirlos signos por ietraá, do moda' 




3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mujer. 
5 Para formar conjunte. 
6 El que tiene fe. 
7 Vocal. 
Rombo, 
'Por Juan Nadie,) 
"í* •j» ^ 
«í1 -í» 
•j» «j» «j* 
Sustituidlas cruces por letras y obtener 
eu cada línea, horizontal y verticalmente. 
lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 En las prisionet. 
4 Nombre de mujer-
4 Mineral. \ 
5 Vocal. 
Soluotoyítí.t!, 
A l Anagrama anterior: 
AURORA G O N Z A L i ^ 
A l Jeroglifico anterior: 
T R A S C E N D E N C I A 
A la Cadeneta anterioci 
O C A 
C O L 
A L T A R 
I A R O 
R O S A L , 
A V E 
L E T R JL 
B O N ;-. 
A N A D E , 
D O í f % / 
E N E R O ) 
s.f*B o á. 
133 OBISPO 133 
Esta acreditada casa de candas acaba de recibir por el vapor francés los últimoa 
Bicdelosea sombreros, tocas y capotas para señoras y niños, de Us más importan-
tes casas de P a r í s , d^sde un luis ero en adelante. 
Extenso y variado surtido en flores, plumas, cintas y terciopalos. 
Peinetas y boas alta novedad desde un peso en adelante. 
133 OSISFO 133 
c 1923 26-a6-Nv. 
A l Ca&4radc> aaceiíorr 
B O C A 
O L 0 V 
C 0 C E 
A T E $ 
S O A E 
A R E 
S E. & 
Han remitido soluciones/ 
L . O. Ante; Don Nadie; D r . S¡E3.pVo ->; 
Fray Mostaza; E l de Ba tabanó . 
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